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ADMINISTRACION 
DSL 
DIARIO DE LA HARINA 
Por renanoia de don Franoiaoo Gar-
gallo he nombrado á don Ezeqoiel A l -
vares agente del D I A R I O D E L A MARI-
NA en Cortés (Grifa) qnien hará el 
cobro de las soaoripoloneB desde 1? de 
Ootabre de este año, y oon 61 se en-
tenderán en lo sucesivo los señores 
BQBcriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 5 de Diciembre de 1901. 
E l Admin'strador. 
J O S E M.a V l L L A V B R D E 
telegramas por el ca"bles 
?,E11VICI0 TELEGRAFIO® 
tfStt 
Diario de l a M a r i n a . 
ÍLL DÍAW1& DE LA. MARINA. 
HABANA 
Be anoche 
Madrid, Diciembre 6. 
M E D I D A A C E R T A D A 
Ha terminado el cotiñlcto producido 
per el Decreto del ministro de Hacienda 
relativo al pago en oro de los derechos de 
importación de los productos eztranjeros. 
Bespecto á este asunto ha cambiado por 
completo la opinión pública, pues según 
personas imparoiales y conocedoras del 
oasp, con dicha medida obtendrán más 
beneficios que perjuicios las clases in-
dustriales y mercantiles. 
Por de pronto, la me óida ha producido 
tm gran efecto moral, pues ha con tenido 
la baja de 'os valores en la Bolsa y los 
títulos españoles han tenido considerable 
alza en la de París, mejorando tam-
bién el cambio internacional, pues la úl-
tima cotización de los francos ha sido al 
38 y la de las libras á 34 65. 
ESTADOS I MDOS 
\Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Diciembre 5. 
E L D I Q U E 
Ninguna determinación definitiva se ha 
tomado todavía relativa al envío á Pili 
pints del dique que adquirió el gobierno 
de Washington del de España, que £e 
encuentra en el puerto de. la Habana. 
Berlín, Diciembre 5. 
OTRO B A N C O Q U E B R A D O 
A consecuencia del mal estado de sus 
negocios han tenido los acreedores de la 
Caja de Ahorros y Banco de Descuentos 
y Pra'stamos de Bresden que hacerse car-
go de sa liquidación, 7 se dice que su 
pasivo alcanza á siete millones de mar-
cos. 
Washington, Diciembre 5. 
CAUSA. D E N E E L Y 
En vista de que algunas de las decla-
raciones prestadas en los Estados Unidos 
pueden dar lugar á que se promuevan 
cuestiones legales que entorpecerían la 
tramitación de la causa de Neely, los fun-
cionarios del gobierno están estudiando 
«1 medio deeyitarlas-
E L T R A T A D O 
A N G L O - A M E R I C A N O 
Se ha publicado el nuevo tratado an-
glo-americano relativo al canal del Istmo 
do Panamá. 
CONTRA L O S A N A R Q U I S T A S 
Al apoyar el Senador Mac Comas la 107 
castigando con la pena de muerte á los 
que atonten á la vida del Presidente de 
los Estados Unidos, declaró que la Comi-
sión internacional que se nombró para es-
tudiar y recomendar á sus respectivos go 
blernos los medios más eñeaces parala 
supresión del arnarquismo, había acorda-
do pedir al gobierno de los Estados Unidos 
que disolviera los clubs en que se conspi-
ra contraía vida de los soberanos extran-
jeros. 
Agregó el Senador Hoar, que todos los 
gobiernos deberían ponerse de acuerdo 
para designar alguna isla desierta, en 
que se deportarían aquellos anarquistas 
que por su conducta ó antecedentes» pu-
dieran considerarse como enemigo peli-
groso para la sociedad, 
Amsterdam, Diciembre 5. 
P A L I A T I V O 
A ñn de apaciguar la indignación pú-
blica, se ha hecho circular semi ofloial-
mentela indicación da que, supuesto que 
la reina Wilhelmina ha perdonado á su 
el pueblo holandéi debo hacer lo 
{Quedaproa ihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, am arreglo 
d articulo 31 de la Ley <fo Propiedad 
intelectml.) 
NOTICIAS C O M B R O I A L E S 
Nueva York. Diciembre 5 
Centenes, A 94.78. 
Descaento papel oomeroial, 00 A\r de 
l.ll'i á 5 por olento. 
Oamblof sobre ICondres, SO div., bac-
ineros, & $i.84.1i4 
Cambio «obre Londres i 1» rlst» i 
$4.87.118. 
Cambio aobr* París 60 d¡r., banqo^rok, á 
5 francos 18 1 [8. 
Idem sobre Bambareo, 00 div., banqa« 
ros, ¿95 . 
Bonos registrados de los Estados Unido f 
i por ciento, e i interés á 112 1(2 
Oantrifogai, n. 10, pol. 96, cosco j flet e 
A 2.1[16 cts, 
Oentrlíxigas en plata, á 3 | »tr. 
Mascabado, en plaza á 3i ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cta. 
El mercado de azúcar crudo abre sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1(3-15 
Harina, patent Minnesota, á $4.10 
Londres, Diciembre 5 
Azúcar da remolaoba, i entregar tn iO 
iias, á 7 a, 14 d. 
Azúcar eantiífaga, pol. 95, ' 81. 9d. 
Mascabado, á 7 s 6 d. 
Consolidados, á 911L8. 
Deaonentc, Banco lagiacerrr 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 73.1,4 
París, Diciembre 5 
Eonta frarcesa 3 por oleoso, Ulfranoot 
52 céntimos. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE_CORREDORES 
C A M B I O S 
Comereiantes Banqneros 
Londre», 60 d[y 20.1i4 4 20 5i<»-P 
" Sdiv 1 21 á 21.3(8—P 
Parí», 3d(T 6.3i4 i 7.1i8-P 
España, sr plaz* y cantidad, 
Sdiv 231i2 á 2? Pi4-D 
Hümburjf., 3 div 5 1(4 6 5.5 8 - P 
E»tido» Unidos, 8 div 10.1i4 i 10,5i8—P 
Plata espaCola 75 3,4 á 75 7l8-V 
urreeaDacks ]0.1i4 á 10 1(2—P 
Plata americana 10 á 10 Ijl—P 
Oetcusnto papel cojieroial.... 10 á 12 p.g anual 
F R U T O S 
Aiúoar centrifuga de Giarspo, pol. S6, á 8.3,4 
rs arroba. 
Ilem da miel, pol. 88, i 2 1(2 ra. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaolonei del Ayuntamien-
to (i ? hipoteca) 111—115 
ObUgacionei del Ayuntamien-
to (oon re»idenola en N. Y.) 115.li4-116.li2 
Id., id. (2? hipotese) 101 —10:4.1(4 
Id., id , Id. (domioiliada en 
N. Y.) 103.1(3-103 1(3 
Billete» hipotecario! de la lila 
de Cuba 68-66 
A C C I O M ' B S . 
Banco Espatíol de U lalade 
Cuba 
Banco Agti'jola 
Banco del Comercio . . • 
Compañía Ferrooarrilei Uni-
do* de la Habana y Alma-
cenes de Rezla (Limitada) 
Compañía de Ctmininos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro.. . . . 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla. 














Compañía Cabana de Alam-
brado de Oas.. 
Compañía Cubana de G s Bo-
nos Hipoleorios 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Ccnrolidada . . 
Id Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecatio* oonveiti-
do* de id 
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gierfaegos á Villaolara . . 
Nuera F-brica de Hiele 
Compuñía del Dique de la Ha-
bana 
























Valor oficial qne tiene la moneda españo* 
la oon relación á la americana: 
Centenes $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 , 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cta 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
G t I R O S P O S T A L E S 
(MONEY OBDE-BS) 
He aqní la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sca 50 centavos, 3 centavos. 
























^ " 30 . . 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesca; pero pueden obte-
uerae vanos giros cuando se desee emitir 
nna cantidad mayor. 
Casa de Beneflcenoia j Matarnldad 
Relación de las limosnas en especies j efeotiTO 
qne se han recibido en esta Casa durante el 
mej de Otbre. del corriente año y altas j bajas 
de asilados. 
E N E S P E O I E S 
La Sra. Viada de Sarrá, 6 caja» de medid ñas es-
peciales. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata 
E l Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. Pi&a 
Sra. viada de Abadena 
Sres. Perras, Alonao j C? 
Sres. Anselmo López 7 G ? . . . . . . . . 
Srea. L . M. Buiz 7 G? 
Sres. Luoiano Buli 7 G? • 
Sres. F . Gamba 7 C? 
Sres. Quesada, Pérez 7 G? 
Sres. Balcells 7 G? 
Sres. H. Upman 7 G ? . . . . . 
Sres. Colom 7 G? 














^ O T A L . 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes i esta 
Gasa de Beneficencia el dia 81 de Otbre. do 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. JOEÓ Várela Zaqneira. 
D E P A R T A M E N T O S . 








Mendigos en Hospitales. 
Crianderas 7 manejadoras. 


















Habana Otbre. 31 de 1901—El Oirotor, Dr. Sán-
chez Agrámente. 
METERIA "LA CENTRAL" 
de J o s é Alvarezy Cp. 
ARAMBURO 8 7 10. 
Importadores de ferretería; carruajería 
y talabartería. 
En esta antigua casa se colocan las famosas llan-
tas de gema para carruajes, marca EASI , patente 
1896, Morgan, de fleje 7 dos alambres 7 otras. 
Unicos receptores deles bermellones marca Chi-
na 7 Habana 7 del sia rival añil para lavanderas, 
marca L a Central. 
A R A M B U K O 8 7 I O 
o 1931 36 a-7Nv 













S e ñ o r e s C o r i o l o r e s de s e m a n a 
CAMBIOS.—Manael Sotolongo. 
F B U r O S —Benigno Dlago A7asteran. 
VALORES.—Francisco G. Arensa. 
Habana Diciembre 5 de 1901. 
Francisco Rus JosóEujenio Moré 




Bentas é Impuesíos de la Zona Fiscal 
DE LA 
H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E C E N S O S 
Aviso de cobranza. 
Se hace saber á todos los propietarios de 
fincas rústicas y urbanns que radican en 
esta Zona Pisoal que reconozcan censos ú 
otras Imposiciones que por cualquier moti-
lo correspondan al Estado, que desde esta 
fecha hasta el 31 del actnal y los días hábi-
les de doce á tres de la tarde, estará abier-
ta en esta Administración, sita en el edifi-
cio conocido por la Hacienda, on la cal/e 
de Baratil'o, la cobranza sin recargo algu-
no de los réditos vencidos durante el mes 
de Noviembre próximo pasado. 
Advirtiendo que loa que no verifiquen 
el pago dentro de dicho plazo quedarán in-
cursos, sin más aviso, en el 5 p g de recar-
go, y se procederá al cobro por la vía de 
apremio, con arreglo á la instrucción dic-
tada por el Gobierno Militar de la Isla en 
11 de Diciembre de J900. 
Habana 2 de Dlciemére de 1901. 
Melchor L . de Mola, 
Administrador de Rentas.—Habana. 
C 2083 3-4 
E L M O V I M I E N T O 
E C O N O M I C O 
I El más económico que recuerda la historia de 
Cuba ocurrió durante estos días cuando las rá-
fagas de viento, formando una fuerte corriente, 
mecían bruscamente los sillones y comadritas 
que tenemos de muestra en la tienda. Parecían 
duendes esperando impacientemente la resolu-
ción del Congreso Americano sobre si somos ó 
no somos. ¿Somos? 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
igeatesrgf nerales en Cnba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Obrapía 55 y 57, esquina i Compostela. Teléfono 117 
C 2051 » • * ) dio 
á&PBOTO OE LA P L A I I 
Diciembre 5 de 1901 
AzúGABES.—Este mercado sigue quieto» 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
UAUBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones, menos en las de le-
tras sobre España que han tenido alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d [ y . M M i 
3 dlV mm 
Saría, 3 d ^ v . . . . . . . . . . 
España «i plaza y can-
tidad, 3 1 [ V . . . . M . . 
Hambureo, 3 d i v . . . . „ 
8. Unidos, 3 d ¡ v . . . . . 10i 4 lOf por 100 F 
MOXSTAB U T B A B J r H L l f . — 8* eotliar 
boy cono s'gne; 
Greemback . lOiá lOi ôr KKM 
Plata mejicana 50 * 61 por 100 "v 
r(£em americana sin a-
gnjero , .» . ,—, . .„„ . 10 á 10} »or 100 v , 
TAKOaxa Y AOOIOKKS. — Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F . Cárdenas y Jdcaro, 95i 
20} 4 20f por 100 P 
21 á 21t por 110 P 
6f á 7f por 100 P 
23} á 22| por 100 D 
5} á 5f por 100 P. 
Cetlzacióa oficial de la B[ p m a d a 
Dilletes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 3̂  á 7 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 75 5,8 á 75 7,8 f g 
Com;. Vmí . 
FONDOS P U B L I C O S 
Obllgaoionei Ayuntamiento 
Ifnlpoteoa.. . . . . . . . . . . . .> 
Obllgaolpnes hipotecarla» del 
Ayuntamiento............ 
Bllletef hipotecarlo! de l i 
Isla da Cuba. . . . , , K 
AO0IONK8 
Sanoo Hspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola •••• 
Banco del Comercio..... . . . 
GjmpaDia de Ferroearrilei 
Dmdot de la Habana y Al-
macenes de Regla ÍLl 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» y J í -
caro P..T..a 
OampaBía de Camino id 
Hierro de Matansu á Sa-
banilla 
Qompafifa del Ferrocarril 
del Oeste N 
O? Cubana Central RaUiray 
Limited—Preferidas....,, N 
Idem Ídem a o o i o n e s . , , N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas.. Si á 
B mol de la Compafiía Cu-
bana de Oaa N 
Compafiía de Oas Hispano-
Americana Consolidad».. l i i 
B mo» Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada.,. 49 á 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 55 á»> 
Red Telefónica de la Habana N 
Oompafiín de Almacenes da 
Hacendados H 
Bxipresa de Fomente y Ma-
regaolón del Sur N 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2 á 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clanfuegos y Villaolara.. 111 á 
Nuera F&orioa de Hielo... . N 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Atolones prtfdrentes N 
Refinería de Asúoar de Cár-
denas 
Acciones R 
Obligaciones, Serle A . . . . . . N 
Obligaciones, Serle B . . . . . . N 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina.. N 
Compafiía Lonja de Vivera» N 
ferrocarril de Gibara i Hol> 
g ü í n . . . . . . 
acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ft 
Obligaciones 80 A 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiales—Accione»...... N 
ObUgaelonas..... 2 £0 




























LONJA D B V I Y S B B S 
Ventas efectuadas el día 5. 
Almacén 
50^ manteca Gloria $11.00 qtl. 
10̂ 3 jamón Escudo (pierna) $17.00 qtl. 
10 c/ latas manteca de 17 
libras Gloria $14.50 qtl. 
100 c; peras Beston $ 5.00 una 
500 latas galletas Señoritas 
de 6 libras S 1.35 una 
500 latas galletas María. . . . $ 1.35 una 
10 estuches higos $15.00 qtl 
50 o; espárragos R. H . . . . $ 8.50 una 
50 Cf Bacalao. $10.50 una 
25 ĉ  sidra Valle Ballenn.. $ 3.75 nna 
50 o/ queso Patagras $23.00 qtl. 
100 Cf pasta Sanjarjo $ 7.50 una 
20 g/s cinebra Corona .. $ 2.00 uno 
15 c; ajf njo (12 litrcs) $ 4.50 una 
100 c; sidra L a Pamaracto.. $ 2.25 una 
V J L P O B B S D E T R A V E S I A 
Dbre 
Dbra. 6 
. . 7 
. . 8 
. . 9 
- JO 
_ 13 
. . 11 
- 15 
. . J6 
„ 17 
. . 20 
- 27 
Enero 8 
B B B S P B X J L l f 
Pío I X : N. Orlenns 
Monterre*: New Yoik. 
Havana; Verán»us y Progreso. 
Puerto Rico: Barcelona y eio, 
Wilhelmina: Lóndres y ese. 
Kuropa Mobila 
Morro Oastle: Nueva YorV. 
Conde Wllfredo; Barcelona y eso. 
Yucatán: New York. 
Patricio de Fatrústegul: Gádis 
Esperanza: Procreen y Veraorus. 
Gluseppe Corbujar M jbila. 
»éx po: N»^ Yo fc. 
Ar selma de Larrinsgs: Liverpool. 
Euscaro: LirerDool y eso. 
Wesphalls; Hsmbnrgo y eEC. 
Europa: Mobila. 
Ogofiot Amberes y eso, 
Gluseppe Corvsja; Mobila. 
B A L i D R A . l t 
Gluseppe Corvaja: Mobila. 
Mézioo: New Yoik. 
Hío IX: Ganarlas y esc. 
Monterrey: Verscmz y Progreso. 
Huraña: New York. 
Europa: Mobila. 
Morro Castle: Nueva York. 
L a Navarro: üt. N.zdrey eso. 
Yucatán. Progreso y Varauria 
Esperanza: New Ynrft. 
Gluseppe Corvaja: M bJa. 
Europa: Mobila. 
Gluseppe Corysja: Mobila. 
VAPOBKS OOSTBB08 
B B B 8 ? B B A 2 V 
Dbre. 8 Antlnógenc» Menéndss, in Batabano 
procedes t« de Cnba y eto 
. . 15 Reina de los Angeles: en Batabtnó, pie* 
oeúente ae cn> ba y esoalas. 
S A L D R A N 
. . 12 AnünSgenes Menendei, d i Batahanó 
. a a Ulenfuegos, Casilda, Tunas, Júca 
ti», H^nsanUlo y Cnba. 
f U B K T O D B L A H A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
ENTRADOS. 
Ota B 
Gayo Hueso en 7 horas vap. am. Miam!, oap. Di-
llon, trip. 48, tons. 1741, oon carga general, 
correapondencia y pasajeros, & G. Lawton 
Childs y op. 
Liverpool en 18 días vap. fsp. Vlvlte, oap. L u s i -
rrag», trlp, 36, tons. 287i», con car^a general, á 
J B .loells y op. 
De Batoe'ooa y eso. en 24 días, »ap. esp. Ciudad 
de Cádiz, oap Caireras, trip. 110, ton». 3174, 
oon oa/ga goneral y pssijeres para la Habana y 
61 de transito á M. Calvo. 
SALIDOS 
P'a 4; 
Nueva Yoik vap. tor. Bergen, cap. Henjípkgen. 
Giei fuegos y otros vap. e»p. Gaditano, oap. Gol-
cochea. 
Ola 5: 
Pasoagoula boa. cubana Mab'e, cap. Piador. 
Veraorus ysp. francés L a Navarro, oap. Perdrl-
geon. 
MOVIMIENTO DE PÁ81JES9Í 
L L E G A R O N 
De Cayo Huero en el vap. am. MIAHI. 
Sres. Gregorio Endquer—Ln's Morales—Antoni0 
María Kuárez—Mauricio Mesldhán—E lirar fct». kw 
burg—H Lanrence Krgh—B-uoe Koeght—Ro-
bert iT. Farnandi —Edivard J . Fernández—U. Gen 
zílei—Üharle» Mortlvbie—Guillermo P. Goi zílez 
Richard D Stonee—Williaa:» E . Woodeel y señora 
~ R s lía Rodriguat—Manuela Maoio— E i éban 
Da mat—Geo W,gner. 
De Ssmlt Nazalre iSantsnder y Cornfia en el van. L A NW4.BRB. F 
Sres. J . Parson—Mr. do 1» Rlva y aefiora—M. 
Foataine—Conde de Jibucos—Mme. Qthegui • fi-
mtlia—G. Rollet-Mme. Basoolla—M. Lenat—Mué 
Letamendl—Mme. Echegoyen v familia-M. Fer-
nández—\f. Marohance—M Blooya—E. Bestoy— 
Mme. Dai j ¡n—Mmo Ferro—Mme. Oibacoa—S. 
Laborío y familia—M. Okli—M. Balansategui—H. 
Bisour—Muelo Peí toree y familia—M. Tousoade— 
M. Ibarra—J, QoEzá'ez—.T. Robose><r—J. G Or-
tega—Pedro Ortegi—J. Giróla—M. Li'ond—Nir-
ciso Di^z-Jofó Qeaer—ú. Sutla y fánll'a—A í e-
do Sárches—M. ¿.pico—4 Cenon—A. v 8 Henos 
— E . Esoarraga—R. Ksoarrega—F. Pcnstan—P. 
Toise—R Imb.ren—Josí Sánchez—Juan Claret-^ 
B. Bilanzategui—L Ig'estaÉ—R. M»"bln—J. To-
sane—Teodoro Olsrioa-Valentín Alonso-María 
Alonso—Mjguel Vita1.—Diego D í a s - M O Íte-a— 
«Iguil Elizalde—Candido López—Waraellno Bañ-
iles y f.mllia—M. Alonso—3. Ca:t9a—Vicente Sai-
reí—Manuel Martinca—Modesto He-rera—C'sar 
Villasante—José Sap.fi .—Mellton Vele:—Ju*n Pé-
rez—Ana Rojo—E. Wal—Al-jicdro Ssenz—Adolfo 
Gutienez—Francisco Torrta—Emilio García—Oár-
men Conio—Josefa Arauna—Andrés Mnfiíz—F,r-
nando Roaeti—Paula Ibarra—Bernardo Monoha— 
B anca Bermudei—Víctor t'ampi—Cándida Alon-
so—Cáimen Csmpa-Víctor M mendez M. Rodrí-
guez—Engracia y Rodrigo Cubszas—V Arenco— 
Kamón Piñeirc—Esperanza Váiqufr—R>faol Fsr-
nludez—Antonio Huerta—Ju láu Alvarez—Anice-
to Díaz—José Kuá ez—Anicsto Gircía—Oominga 
Rodrigoez—Jaiúi Reguera-Gabriel Martines—Ma 
rlmlnoFernándes—8. Herrero-M. G)rs4íez-F. 
Dia»—Manuel Fera»ndei—Gándido C^mpa—B.ir-
narde, Justo y María Novo—Francisco López—Ma-
nuel Pérez-Dolores Pérez-y 408 de 8? y 299 da 
trácsi'o. 
SALIERON 
Para Veraoruz, en el vjp. f.-ancés L A NAVA-
R R E : 
Sras. Joaquín 'Moolai—Jct.lnlano do la Vara— 
Joaquín [faeuirre—Hilario Qaitta-Tomss* for-
gines-Juana r Raui Qulrtan—Mario A. Rivera— 
Klcardo OtaUa—Arcauio I-'-on—Miguel Mata—A-
malia Rodiignez—Manuel G ;rc'E.—Vicente Pam-
pero. 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
Sagú* vap. María Luis», oip. Croa ibisaoa, oon 
194 ttroi< s tabaco. 
Dlmas gil Juan Torraya. ptt Ver.íera, con86 ter-
cies tabaco, V5J caballos I t f i ^ y 9.0 pies ma-
deras. 
Cirdenragol Juana Marcsdes, pat. Pojol, oon £0 
pipas agu trdiecta 
Sierra Morera tol. Primera del Chaves, pat. Bose-
)r, con efxctos. 
Cabo Gorrientas f el. Castilla, pat. Serra, oon ma-
deras. 
DESPACHADOS. 
Arroyos gol. Lino», pat. M.̂ s, oon efectos 
Caballas gol. María del Gorman, pat. Fabrá 
Cárdenas gol. R sita, pal; Flexis. 
Cárdenas gol. Angel ta, pat Cuevas. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Pellioer. 
AFEBTUKA8 DE EEOÍSTEO 
DU 5: 
No hubo 
Buques oon registro aMerl$ 
Barcelona, bao. esp. Habana, oap. Clxa, por J . 
Biloells y Ca. 
Cananas, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o»p. Andraos, por L . Manene y op. 
Colón, Cádiz, Barcelona y escalas, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, oap. Carreras, por M. Calvo. 
Mobila, via Cá'dena», vap. italiano Giu»cppe Cor-
v.ja, cap. Eottone, por L . V. Plaeé. 
Nueva Yotk «ap. am. México, oap. Steveos, por 
Zaldo y <p. 
Nueva Orleans vap. am. Aransas, oap. Staples, por 
Galban y ap. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Cayo Hueio vas. am. Miamí, oap. Dillon, por G. 
Lewton Childs y op. 
Con 751 tercios tabaco, 8009 tabacos, 58 bultos 
previsiones v viandas, 17 ruedas de cigarros y 
26 bultos efectos. 
Dia 5: 
Veraoruz vap. [francói L a Navtrre, cap. Perdrl-
gees, por Bridat, M. y op. 
Con 60 tercios tabaco. 1 caja vito, 55000 cajeti-
llas cigarros y 3) c jas licores y dulces. 
Veraoruz vap. esp. Aifunto X I I I , oap. Dechamps, 
por M. ' a'vo. 
Con 2165 cajttillas o'garros y 6 Cijas mugnesia. 
Salino Pase berg am. Elmiranda, cap. Seara, por 
B. Duran.—En lastre. 
Buques á la carga. 
Sin 
100 Para Cienfuegos y Manzanillo 
Í Saldrá en brevedad el bergantín SAN RAFA E L admliiendo carga para dichos ponto». Demás in-
formes su capitán A Pajal», & b ordo. Muelle da 
Paula. 8339 ' S-d 
S E W - Y O E K 
M D - C Ü B A MAIL m m m v m m 
LINEA DE WARD 
Bervloio regular de vapores correos emerl sanos 
entre los puertos stguiontes: 
Nueva York Olenfuego» Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraorus Frontera 
Stgo. de Cob* Tuzpan Laguna 
Salida de Nueva 7ork para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres da la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la nna de la tar-
de. 
Salídaj de la Habana para Nueva York todos o» 
martes y sábados i la una de la tarde eoipo sigue; 
YOCATAN Dcbra. 8 
MEXICO - 7 
HAVANA wm 10 
MORRO OASTLE , . 
ESPERANZA. - . . . . . . . . . . « 
«BXIUO , „ 
M O N T E R R E Y . . . . 
MORBO CASTLiK «, 
YUCATAN I . . . 
ssKXIOO. . Enero 
Salidas para Progreso y Veraorus los lunas 
iki cuatro de la tarda come sigue: 
ESPERANZA Dcbre. 
MONTE B E Y « 
YUCATAN 
HAVANA . - „ 
BSPKBANZA 
MONTERREY , Enero § 
PASAJES.—Estos hermosos vapores ademas de 
la seguridad que brindan & loa vlujeroa hacen sus 
viajas entre la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDEN') La oorraspondanaía 
•a admitirá ilnloamente en la administración ge-
aarel de esta isla. 
CARGA.—La carga se reciba QU 0l muelle da 
Caballería Bolampato al dia antas da la feoha da la 
•aliday sa admite carga para la^laterra, Ham-
burgp Bramen, Amsterdam, Rotterdan, Havre 7 
Ambaras; Buenos Airas, Montevideo, Santos y 
Slo Janeiro oon aonaolmtentos directos. 
FLETES.—Para fletas dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Bl flete de 1» oarga par» 
puertos de Méjico sorá j-tgado por adelantado W 
noceda amerioaua ó «a «onlvalenss. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdala Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo en combina-
ción oon los vaporas da la Una* W»rd que salen 
<ta Clenfuegoi, 
B»tft OoStpaHia «a roaer*a al deraoiio de oam-
biar los día» y horas de sus salidas, o sustituir su» 
vapores sin previo avbo. 
Sa dan informe» sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "flolland America Lino," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Para mi» pomanorM dhtglm á »s» sonslgut-
varloe 
Buido S € 0 













VAPORES COBREOS ALEMANES 
Coipallía Haitopssa Aiericaoa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O . 
Samas replares y tías M - a n a l » 
Ds HAMBUROO al 9 y 24 de eada mea, para 1» 
HABANA con esoala en AMBERES. 
La Bmpresa admite Igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquler otro puerto de la costa Norte y Sur de le 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la esoala. 
E l vapor correo alemán de 3041 toneladas 
NÜMID1A 
Capitán C. Ton HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera an esta puerto al dia 4 de Diciem-
bre 
Bl vapor correo alemán de ?096 toneladas 
WESTPHA1IA 
Capitán BlEttMANN 
Salió da HAMBURGO vía Ambares el 28 de No 
vlembre y sa espera en esta puerto el 19 da Di-
ciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pona 4 la disposición da los safio-
ras oargadores su» vapores para recibir earga w 
vio 6 más puertos da la oasta Norte y Sur da Is 
Isla da Cuba, siempre que la carga que ee ofresos 
sea suflolente para ameritar la escala. Dicha carga 
»e admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo av 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa-
Para más pormauoras dirigirse i sus oonslgnata-
rios. 
SALIDAS DE NEW-70RK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes 7 te venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-




156 1 dlj 
I P 
A. Folch v Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
B B R E N m E L GRANDE 
Capitán F E R R E 8. 
Reciba oarga en Barcelona hasta al 5 da Di-
ciembre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
Tocará además an Valencia, M .liga, Gádls, Viso 
y Corulla. 
Habana 9 da noviembre de 1901. 
O. Blanohy Oompañía, 
O F I C I O S 20. 
C 1948 28-12 Nv 
Vapores costeim 
Fuela Abajo Sleai Sü Ca» 
A I T T S S 
Impresa de Foment o 7 N&vegatotón 
del Sor. 
E L VAPOR 
V X J E L T A B A J O 
Capitán Golrí. 
Saldrá de asta puerto los días 2,12 y 22 da cada 
mes á las sais de la tarde para lo» de la Fé y Gua-
diana, con tr&sbordo, costa Norte, Uoloma, oon 
trasbordo, Punta de Cartas. Bailón y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe earga desda el día de su entrada hasta al 
da la salida. 
VAPOR 
T T I E i a - T J E l I R / O 
Capitán Vengnt. 
Desde el dia 23 del corriente saldrá de 
Batabanótodoslos sábados á las 9 de la no 
ebe para los puertos de Júcaro y Nueva 
Gerona (Isla ae Pinos), de Jácaro el do-
(cningo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma loa 
lanea á las 6 de la 1» maüana, de Punta de 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
de l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s los 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Gaüano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
t 2053 alt 1 dio 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, p i r a 
llegar á C ortéa á laa 12 del día; regresa n-
do de este último punto loa mártea á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Pan ta 
de Cartas á laa 5, de Coloma á las 9 de 
la noebe, de Nueva Gerona los miércoles á 
laa 10 de la mañana, y de Júcaro á laa 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para loa demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Loa cenocimientoa para la oarga se des-
pachan por ahora en laa Oñciuas de da 
Compañía, Oficioa 28, al toa. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Sa pona en conocimiento de los señores oarga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros United State Lloyda les puede 
proporoioaar en el momento de despechar la oarga 
la comodidad de asegvKarle sus maroancías desde 
la Habana & Puntado Cartas y vio3-versa, bajo la 
base de una prima médica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compafiía, Oficios36, altos. 
Habans, Julio 5 de 190). 
2018 • dio 
COMPASTIA CUBANA 
SE TAP0BS3 00STBE0S. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Efite vapor ha modificado BUS Itinerario» 
«allende de este puerto para 8AGUA 
y CAIBABIEN todos loa sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGCA el do-
mingo por la mañana, continuando an via-
je en el mismo día para amanecer en 
QAIBARTEN el lunea. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d cate pun-
to saldrá el miamo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruulod. 
Admite oarga para dichos puertea ha» 
ta laa tres de la tarde del día salida y u> 
despacha á bordo y en las oficinas de 1» 
Oompañía callo de loa Oflolot número 19. 
Nota: Eata Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para loa seño-
rea oargadorea que quieran utilizarla á pre-
cios equitativop. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
O 2085 En oro español 1 diq 
B L V A E O R 
J U L I A 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto ei d: a 10 lf Diciem-
bre & laa 5 de la tarde, para loa de 
Nuevita s, 
G ibara , 
B a i a c ó a , 
C u b a , 
Santo Demingo (H.D.) 
Ban Pedro de Macor ia 
Penco (P.H.) 
Mayagaez ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . H ) 
Admite carga haaia la& 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha pox su» armadores. San f9* 
dro núm. 6. 
SIL V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loe MIER 
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
son la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGU A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 las 8 plés odbloos.) 
Víveres, ferretería y loza, > ^ 
m e r c a n c í a s » -
T B S C I O S DB TABACO 
De amboa puertea para la í 1K 
Rabana.: . \ 16 
P A S A CAaTJAaTJAS. 
Víveres y ferretería y loza. 65 cta. 
ftísroanofaa 99 id. 
P A S A C I B 2 T F 1 7 E a 0 8 7 H O D A 9 
aíereancíaa . . . . . . . . . . . . . . 80 oí*. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A H A S A N T A C I M A S A 
Viveros, ferretería y loza 9 1-20 ota. 
Mereansfas . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bstos preaios son en oro espafiol) 
GIROS DE L E T R A S . 
J. Balcells y Cp, & m 5, 
( J U B A 48 
Hacen pagos por el oabla y giran letras t cort» 
r larga rista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas la* oapltales r pueblos de Vspafia é Islas 
n > n » » l » « 1181 1 M - 1 .TI 
N. G E L . A T 8 Y C» 
108, Agnlar, 108 
esquina A Amargara 
HAOBN PAGOS POB B L C A B L K , F A C I L I -
TAN CABTAS DB CBBDITO Y G I B A N 
LBTBAS A CORTA Y L A B Q A 
VISTA. 
abra Nueya York, Nuera Orleans, Veraerns, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
les, Milán, GénoTa, Marsella, Havra, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vaneóla, 
Florencia, Palarmo, Turin, Hasino, ato, así comr 
sobra tod u las oapltales y proTinoias da 
ltavi»a* * Imln» C3*aar<aui 
« Mil AP 
APRIESA i m V A P O R E ! 
s a — — 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, ios ?«-
O-ea H 31 N A D B L O S A N O B L B S y A N T I N O » B N B S M B N B N B B S 
haciendo escalas en OIBHFTTSGtOS, 0 A 8 I L D A , TUJiTAS, JTJOABO, SAV 
T i OBUZ £»BL B Ü B y SCABZAiriLLO. 
Raolbeu panjoroa j earga para todos loa pannos Indicada». 
Saldrá d |TMYM próximo el vapor 
eipuf* fis 1> llegada del tren dlraeto del Camino de Blexm 
B L VAPOB 
saldrá de BATABANO todos los iomingos para Oienfaegos, Casilda 
Tanas y Júcaro, retornando á díoko Surgidero todos los jueveo. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
01656 72-1 Oa 
Co., da Nuera York reciben órdenes para la oo m 
pra 6 renta da ralores y acciones cotizables an U 
Bolsa de dlclia ciudad, cuya* eotlsaolonas rao lb«r 
por cabio dlar'amaate. 
o 1661 T8-1 Oo 
B . H o l l i n a & C o . 
1 6 W a l l atreet 
NEW YOBK 
B A N Q U E R O S 
Compran y renden bonos, acciones y ralores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en onenta corriente, y también depósitos de ralores 
haciéndose cargo de oobrar y remitir dividendos 4 
Intereses. 
Compran y renden letras de cambio y expiden 
cartas d« crédito pagaderas en todo el mundo. 
r 2j05 7g-74Nn 
0'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédlU 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
Ñápales, Lllbos, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Harra, Nantes, Burdeos,, Marsella, 
0&aÍE,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Blco, etc., ato. 
S jbi a totdas lat oapltales 7 pueblos: sobi a Paln a 
da d i loros, I ilsa, Hahon j Santa Ores ¿a Toas-
rtia, 
Y E1S ESTA ÍBLA 
sobre Matansas, Cftrdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caii>arién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
jancti-SplrituB, Santiago d« Cuba, Ciego de Arlla 
Wanianlllo, Pinar A .̂ ftlo. Gibara. Puerto Prínel-
p >, Nuerltas. 
• 18SI 's-i n« 
9. L&wtdu Childs y Cimp, 
BANQÜBBOS.—MBBCADBBBS 2 
Casa erigíualmoate establecida en 1344 
Giran letras & la rista sobre todos les Baneoi 
Nsolonales da los Bstados Unidos y dar aspeóla' 
•ttmlón á 
TBANSFBBBNOTAjV IHtB «I . OABLW 
• ISBS Tf_l Oe 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" E L FROGRESb" 
T A L L E R D E LAVADO Y PLANCHADO 
A L VAPOR 
Por acuerdo del Gocsejo de Administración, y 
de orden del señor Presidente, se oocroca ft los 
sefiores acotoDistas de esta Bmpresa i Junta gene-
ral ex.raor linaria, para el domingo próximo, ocho 
del presente, d la una de la tarde en el local de la 
Empresa, Vapor número 5. para tratar del aumento 
decapita]; in^llondo i» más pootnal asiatenc'a. 
Rnliann y Diciembre 2 de 1901.—El Secretario, 
T Hipólito Gándara. 
S>81 la-a ed-8 
Banco Español de la isla de Cuba 
S E C R E T A R I A . 
Obligac'onea del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $G 500,000, am 
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 2 
da Diciembre de 1901 para su amortiza-
ción en 1? de Enero de 19.J2. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1901 
Siasta yolnntam eitraiaUicial 
MANCEL MARTINEZ LOPBZ, Presidente del 
Goos) j > de f<milia dalia menor os Angela Eró-
t:da Amalia, Bstela Demetria Honorata y Ma-
ría Pereda y Vargu, hace pública para general 
conocimiento, cumpliendo el acuerdo del Con-
sejo de su Presidencia, fecha 29 del mes qto 
cursa, lo siguiente: 
Que la subasta de la casa Lagunas cdoierolS 
en eita ciudad r estancia "Bl Tamarindo" en San 
Miguel del Padrón, Térmico Municipal de Gnaoa-
bacoa, qne debió oelebraise el dia 26 del corriente 
mes y anunciada en los túmeros de este periódico 
265, 236 y 257 correspondientes a los dU« 2 í. 27 y 
29 del propio mes, ha do tener lugar en lai mis ñas 
condiciones en dichas oonrocatorlas aonnoladaa y 
atti dol Consejo fecha 31 de octubre último, & la 
una de la tarde del dia 9 de diciembre próximo 
reñidero, en el estudio del Notario Público de es-
ta rayital üarloa Callejss y Armentero.:. 
Y pura su publicación en tres uümaros consecu-
tivos del periódico «Diarlo de la Carica, libro la 
presente an la Habana & 29 de noviembre de 1801. 
—Manuel Martínez. 877K S-5 
Proposición para la conetruoción ó insta-lacióo de estaciones de luces de puerto— 
Comisión de Faros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio do Hacienda.—Habana 30 de Noviem-
bre 19J1.—Hasta las dos de la tarde del 
día J5 de Enero de 19J2 se recibirán en 
esta oficina proposio'oaesen pliegos cerra-
dos para la construcción ó instalación da 
estaciones de luces de puerto en los de 
Puerto Padre, Bañes y Ñipe, Provincia de 
Santiago de Cuba. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha íiora. Se darán informes á 
quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á " E . J . 
Balbin, Jefe de la Comisión de Faros, 
Edificio de Hacienda Habana" y al dorso 
se les pondrá: "Proposición para la cons-
trucción é instalación de las luces de puer-
to de Puerto Padre, Bañes y Ñipe." 
C. 2)8» ait. 6 5d. 
Número 












Número de lar obligaciones com-























¡NO MAS GANAS! 
La legitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir el cabello y la barba, dal inventor francés Mr, 
Rolg, queda teñido en un minuto y se asegura no 
ser perjudicial á la salad, antes al contrario quita 
la oiepa y la erupción de la oab'za, lo hace rena-
cer y la rue:va su color natural. No hay nece-
sidad de rolverlo & teñir hasta que vuelva á nacer 
el cabello. Es la msjor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta un peso plata. Bala misma se reci-
ben órdenes para teñir el palo & domicilio, contan-
do oon nn personal inteligente, por el ínfimo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Mararillosa, ruelre la jurantud de 15 años, 
el cutis fresco y hermoso. V A L S 25 CENTA-
VOS e'LATA Sólo oon mojar la punta do nna 
ervllleta en dlchs agua j pasarla por la cara, deja 
el cutis hermoso y suar a, sin dañarlo en lo máa 
mínimo. 
Depósito principa1, O'Belllr 44, tienda de ropaa 
E l Nuoro Destino.» 8097 4-a 281-9 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.923 
7.215 
67.111 á 67.115 
68.571 á 68.575 
Habana, 2 de Diciembre de 1901—El 
Secretario, José A. del Cueto.—Vtc.Bno.— 
E l Director, Galbia. 
C2084 8-1 
Hacen panos por al oabla, giran letras i aorta j 
larga rista r dan cartas de créd&to sobre New York 
FUadelña, New Orleans, San Franciioo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalasy ciu-
dades importantes de los Bstados Dnldos, Méxiet 
y Kuropa, asi como sobre todos los pueblos da Ks-
paña y capital y puertos da Méjico. 
Bn oomblaaolón oon los gâ , H . B. Sol lias * 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k e l C u b a ) 
GALLE DB OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase do operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní 
dea, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
nn periodo no menor de tres meses., 
Admite depósitos á plazo fijo dé tres i 
más meses abonando Intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por onenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
ttego de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
* Jot4 M* Qalán 
et». 2074 Ule 
E N Ha encargo da matar el COMBJEN 3 Km B^V an casas, planos, mueblas, oarratiísi, londequiera quesea, g&rantisasdo la opotaoión, 40 
años de pr&ctloa. Recibe arisoen la Administración 
de este periódico y para más prontitud an mi oasa. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E DB SA^TO 
TOMAS N. 7 . ESQUINA A TULIPAN:—Rafael 
p«r«« g77» ia^_4 is» 4 D 
TODO EL n o m m n 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles que veade 
J . BORBOL.L .A 
En ene casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis XIV; 
Por $250 Idem Idem Idem Reina Regente. 
Por $62 Idem Idem Idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas Idem Idem Idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cnna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para ^ estrado á 8-50^ 
Idem Idem | ídem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono m 
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E L P « M ( M 1 w 
H a dicho Prondhon qne en el fondo 
de toda coeatión polííioa hay ana cues-
t ión económica. Beta afirmación tan 
amplia parece exagerad», pero no lo ee. 
l í o puede negarse que el factor econó-
mico siempre da intensidad y comple-
jidad á todo problema político. Esto 
' es exactamente lo que ha sucedido en 
ü a b a bajo la dominación española. E s -
paña no proporcionaba un mercado 
suficiente para absorver la producción 
total de la colonia, ni podía producir 
bajo las condiciones adecuadas de 
calidad y-precio, todo lo que la colonia 
consamía. Sin embargo, ins ist ió en 
crear por medios artificiales ventajas 
meroaatiles de las que no participaban 
otros países, y l legó hasta recurrir á 
la anomalía de llevar á sus puertos el 
trigo de los Estados Unidos, para 
transformarlo en harina y enviarlo dea 
pnés á Onba como producto español . 
Mas aúu: compraba barriles de harina 
en este país, los embarcaba para el 
puerto español más próximo y por el 
mismo vapor los enviaba á ü a b a como 
artículo nacional, sin tomarse siquiera 
el trabajo de arrancar la etiqueta qne 
en sus extremos llevaban los barüles . 
De modo que loa errores del gobierno 
de Madrid contribuyeron en no peque-
ña escala al descontento de Ouba, y 
ayudó á provocar la presente situación 
política» 
E l problema político cubano ha sido 
resuelto al quedar la J s l a bajo la in-
fidencia, ó mejor aun, bajo el dominio 
de los Estados Unido?; debido á que 
el progreso y el prodigioso desarrollo 
comercial adquirido bajo el régimen 
español, se debieron en mucha parte 
al hecho de que la Is la , desde el día en 
que se constituyó la nación americana, 
se encontró dentro de la órbita de los 
Estados Unidos y prácticamente fuera 
de la influencia de España. Eodrá ha-
ber grados en la eficacia del dominio 
americano; muchos pormenores esta-
rán sujetos á modificación; pero no hay 
motivo para creer que la Is la llegue á 
ser nanea an país completamente in -
dependiente, como Colombia ó Costa 
Bíoa, ó ni qae se le permita unir sas 
destinos á los da ningana otra nación 
qae no sea los Estados Unidos. 
Conviene fijarse en que los políticos 
americanos, desde 1809, han conside-
rado á Cuba como apéndice geográfico 
á la sección meridional de la Repúbli-
ca con muchas probabilidades de for-
mar parte nn día de la Unión Ameri-
cana. Basados en esta política han 
tratado siempre las cuestiones inter-
nacionales relativas á la lala, y en el 
Congreso de Panamá celebrado el año 
1826, los Estados Unidos arreglaron 
las cosas de tal modo qae hicieron im 
posible para la Is la de Cuba el qae 
llegue á ser una nación independiente 
ó se anexase á ningún estado hispano-
americano» A España en varias oca-
siones se le dió la seguridad de que 
podía retener la posesión de la Isla, y 
desde nn principio se proclamó de 
que "el día en que fuera imposible 
para Cuba el permanecer por más 
tiempo bajo la soberanía española, se 
uniría definitivamente á esta Eepú-
blica.(( E n 1823 Mr. Jefferson, en una 
carta al Presidente Monroe fechada el 
23 de Junio, decía: ( ,La verdad es qne 
precisamente lo que nos falta para 
que nuestro poder como nación llegue 
al más alto grado." Ahora, en 1901, 
se ha probado que esas palabras eran 
proféticas. Tal fué el punto de vista 
bajo el cual el comité de asuntos ex 
tranjeros de la Cámara de Represen 
tantea de loa Esradoa Unidoa oouside. 
ró la caest ión en 1826, cuando previa 
disensión se reconoció en el Congreso 
de Panamá la capital importancia que 
la pretendida invasión de Coba pu-
diera tener para este paíe. " E l Casti 
lio del Morro, puede considerarse co 
mo una fortaleza do la boca del Mis» 
eissippí,-4 dijo dicho Comité en un 
documento oficial. 
Los que «aben cuál ha sido la poli 
tica seguida por los Estados Unidos 
en este asunto durante casi an siglo, no 
pneden tener duda alguna respecto de 
la llamada "Enmienda Piatt," adoptada 
por el último Congreso para regalar 
las relaciones entre Cuba y loa Estados 
Unidos, y aprobada por el Presidente. 
L a Is la es hoy departamento militar 
de los Estados Unidos, y su adminis-
tración depende en última ioscancia 
del Presidente como comandante je-
fe del ejército de los Estados Unidos 
por medio del Departamento de la 
Guerra en Washington. E l resto ven-
drá á en debido tiempo. Por esta ra-
zón decimos que el prolema político de 
Cuba ha sido ya resuelto, y carecerá 
de importancia todo lo que se haga en 
lo porvenir respecto á este asunto. 
Pero aun queda por resolver el pro 
blema económico, y son necesarias toda 
la habilidad y atención, así como 1» 
buena fe de los políticos de este país, 
cuyo honor está empeñado en esta caes-
tión, para resolverlo debidamente, á 
fin de devolver á la Is la su perdida 
prosperidad. E l optimismo de los in-
formes oficiales no es suficiente para 
convencer á la opinión, que no ignora 
la verdad y sabe distinguir entre las 
cosas qae son realmente de jure y aque-
llas que son realmente de faoto. 
Las insignificantes mejoraa llevadas 
á cabo á la terminación de la guerra 
no prueban nada á favor de los méto-
dos empleados por los americanos res-
pecto á los asuntos económicos de la 
Isla de Cuba. Aunque hubieran sido 
los turcos y no los americanos los suce-
sores de los españoles, el mero hecbo 
de haber pasado Caba de un eatado 
de guerra á un estado de paz sería su. 
loiente para devolver actividad á les 
aegocios y provocar el renacimiento 
Ae la producción in6nlar,-aunque fue*e 
an modesta escala. Todoa los países 
están sujetos á las oondic'ones natura* 
lea de la existencia, y cualquier activi-
dad que existiese en ellos y hubiese 
sido paralizada por la guerra, se res-
tauraría al advenimiento de la paz. L a 
afirmación de qne la actual s i tuación de 
Cuba no admite comparación favora-
ble con la s i tuación que exis t ía allí 
bajo el dominio de España , á pesar de 
las grandes deficiencias del sistema po-
lítico económico que se advertía en-
tonces, podrá herir el orgullo del-pue-
blo americano, mas, sin embargo, está 
basada en hechos y números qae no 
admiten réplica. 
E n el supuesto mismo de que fuera 
la Is la bajo el dominio americano lo 
que había sido en loa días pasados, po-
dría decirse con razón qne bajo el puo 
to de vista de la prosperidad comercial 
loa Estados Unidos no habían hecho 
todo lo que naturalmente cabía que se 
esperase de ellos. Teniendo en cuenta 
su inmensa importancia como mercado 
y el maravilloso espíritu empreadedor 
y progresivo de la república, éáta se 
hallaba obligada á avautajar á E s -
paña, 
E n el siglo X V I I I defendiéndose un 
ministro inglés en el Parlamento con 
tra los cargos de la oposición, dec ía: 
j "No lo hemos hecho peor ni mejor que 
nuestros oontradiotorea"; á lo que con 
testó un dipatado de la opoaioióu: "Si 
no habéis venido al poder para hacerlo 
mejor que nosotros, ¿con qué objeto nos 
habéis sustituidoV 
No cabe duda qne loa Eatadoa Uni-
dos pneden hacer por Cuba máa de lo 
que hizo España; mas para ello se ne-
cesita que el Gobierno de Washington 
formule una política liberal respecto á 
Cuba y la aplique sinceramente. 
Será necesario que ee suprima el 
Arancel actual y se austituya por otro 
que favorezca por igual loa intereses 
de Cuba y de los Estados Unidos. Co 
mo se ve por las estadíst icas oficiales 
la importación de los mercados eu 
ropeoa aumentan en Onba de día en día 
mientras que la importación amerioa 
na disminuye ó permanece estacio-
nada. 
E l valor de la importación de los E s 
tados Unidos en Cuba fué: 
E n 1899 $ 36.773.657 
E n 1900 32.197.019 
D i s m i n u c i ó n . . . . $ á . 6 7 6 . 6 3 8 
Durante el periodo de ocho meses 
qoe termina eu Febrero, la compara 
ción entre loa doa años últ imos para la 
importación americana en Cuba fué co 
mo signe: 
En 1900 $ 24.415.649 
E n 1001 19.050.457 
tos á aquel mercado. E l Gobierno da* 
be empezar la reforma arancelaria in* 
mediatamente imponiendo nn mismo 
derecho fiscal á todoa los produotoa 
extranjeros, garantizando una protec-
ción razonable á los produotoa de la 
madre Patr ia ." 
L a que precede que era cierto, en 
1895, Sigue siéndolo en 1901, porque 
aunque el estado político de la lala ha 
cambiado, sus condiciones fíaicas y eco* 
cómicas permanecen inalterables. Los 
hacendados y agricultorea se oponían 
á que se impusieran los derechos eleva-
díaimos á los productos americanos, 
iPor qué? Porque "un arancel de gue-
rra con loa Estados Unidos puede ter-
minar en la ruina inmediata de esta is-
la, por la imposibilidad de importar sus 
productos & aquel meroado*\ L i oposi-
ción á la rebaja de derechos sobre la 
importación americana no tuvo su ori-
gen, como puede vefse, en Ouba, sino 
en España, por la razón de que esta no 
estaba dispuesta á perder los grande? 
ingresos que le producían loa derechos 
de importación, y porque miraba con 
recelo la expanción comercial entre es-
te paía y su colonia. Ahora, E s p a ñ a 
está fuera de combate, y loa Estados 
Unidoa que acostumbraban á quejarse 
de los derechos tan crecidos que se im-
ponían á sua productos en Cuba, se 
apresuraron á reducirlos* tan pronto 
empezó la ocupación militar en la isla. 
Si cuando Caba estaba bajo el gobier-
no español loa Estados Unidoa acce-
dían, para asegurar una reducción de 
derechos, otorgar análogas redneoio-
aea á loa productos cubanoa al ser im-
portados á loa Estados Unidoa, (por 
qué no otorgan esa reducción ahora! 
La lala neceaita hoy de ese auxilio, 
tanto como lo necesitaba en 1895, y 
tal vez, mucho máa, porque ha pasado 
por una guerra desvastadora. 
Muchos ingenios han sido destrui-
dos, y los qne se salvaron de la ruina 
catán hipotecados; estas hipotecaa se-
gún las estadíst icas oficiales publica-
das en Marzo de 1900, ascienden á doa. 
cientos siete millonea de peaoa. Con 
los precios actuales del azúcar, que 
son tan bajos y sin tendencia al alza, 
y con lo caro que cuesta la producción en 
la Is la , los hacendados no podrán res-
taurar la perdida riqueza máa que si 
ae lea deja amplio márgen da utilidad. 
Muchos ingenios hoy no cubren sus 
gastos y en loa mejores las ganancias 
qne se obtienen son insignificantes. 
Disminución $ 5.365.192 
Por el contrario, el valor de la im-
portación combinada de Inglaterra y 
Alemania en Cuba, dorante el mismo 
periodo fué: 
B a l 8 9 9 $13 855.915 
E n 1900 13.446.104 
Aumento $ 1.590.189 
Para ilustrar este pauto y de moa-
(I) Traducimos este notable artículo 
del señor Abad, de la acreditada revista 
económica Custon's Magaeine coim^QW-
opoTVmatáaá áe d\c\io aTllcalo así como e\ 
interés que reviste para eŝ a Isla, nos han 
decidido á reproducirlo integro en este lu-
gar preferente de las columnas del DIARIO. 
Hoy publicamos la primera parte, dejan-
do el resto para mañana. 
trar cómo la guerra hispano americana 
en vez de favorecer el comercio de loa 
Eitados Uaidoa con Caba ha contri-
buido al desarrollo comercial de algu-
nos países europeos, bastará decir que 
en 1895 (tres años antes de la guerra 
entre los Estados Unidoa y E s p a ñ a ) 
las exportaciones de Alemania y la 
Gran Bretaña para Ouba habían a l . 
oanzado solamente un tercio de la im-
porlaoión de 1900, 
E u cuanto á laa exportaoionea cu-
banas, loa derechos que tienen que 
pagar en los Estados Unidos son tan 
elevados que loa productorea cubanos 
sí alguna ganancia obtienen, es insig 
aificante. Bi loa cubanoa continúan 
negociando bajo eataa cirennatanoiaa 
es simplemente con la esperanza de 
que mejoren los tiempos. L a política 
americana tocante á este asunto ha sido 
un gran desengaño para los cubanos 
Sus quejas contra España, en cuanto 
se relacionaba con la cuestión azoca 
cera, no eran debidas á que Espaüa 
rehusara á reducir los derechoa de 
importación con que grababa loa azú 
cares cubanos, sino porque se resistía 
á hacer convenios con loa Eatados Uni-
doa, beneficiosos á laa industrias y al 
comercio cubano. Si España hubiese 
suprimido aquellos derechoa, loa cu-
banos no hubiesen obtenido alivio al-
guno, porque Cuba producía un millón 
de toneladas de azúcar, mientras qae 
España consame solo olea mil tonela-
das. 
Eso explica por qué nadie trató 
nunca de que los produotoa cubanos 
fuesen admitidos en Bspaña librea de 
derechosi y aunque laa mercancías 
españolas no pagaban derechos en 
Ouba, ó estos eran insignlficantea, el 
pueblo cubano siempre dijo qae el 
mercado natural de la I s l a eran los 
Qstadoa Unidoa. 
Será de interés leer loque el Oírcnio 
de Hacendados de la Habana expuso 
al Gobierno de Madrid en 1895, antes 
de estallar la revolución: 
"Cdrca de las costas de Ouba aa le 
vanta la gran república norteamerica-
na; su ya inmenso mercado, suscepti-
ble todavía de adquirir nn desarrollo 
mocho mayor, es casi el único que 
consume la producción azucarera de 
esta Is la . Dentro de su vasto territo-
rio se ceseohan ó se fabrican todos los 
artículos que hacen falta para la pros-
peridad de Cuba, por lo que necesa-
sariamente deben establecerse estre-
chas relaciones comerciales entre C u -
ba y loa Estados. Pretender otra cosa 
sería ignorarla fuerza de la ley econó-
mica que orea la proximidad entre 
comprador y veadedor y entre vende-
dor y comprador, determinada, como 
en el caso presente, por la misma na-
turaleza de fijar la posición geográfi* 
cay las condiciones cl imatológicas de 
ambos países. L i s intereaea máa vita-
lea de Ouba, reclaman, por lo tanto, 
qne ooTtt«\Bte en imponer AetecAioB e\e 
vadiaimoa á loa productos americanos, 
porque un arancel de guerra con los 
Eatados Unidos puede terminar en la 
ruina inmediata de esta I s la , por la 
imposibilidad de importar sua produc-
Era demasiado interesante en 
estos momentos el descubrimiento 
paleográfieo del señor Sanguily, 
exhumando el acuerdo de la Cá-
mara de Gnáymaro, que pedía allá 
por el año de 1869, en nombre de 
14 000 cubanos, la anexión de Ouba 
á los Estados Unidos, para que no 
hubiese que esperar la opinión del 
eminente anticuario don José Ig-
nacio Rodríguez. 
Llegó. Y hay que ]eerla toda 
en la carta que publica E l Nue-
vo País de ayer. Nosotros no 
podemos recoger de ella más qne 
algunos trozos para recreo de los 
aficionados á la arqueología poli-
tica. 
Bueno es, dice, qae nuestro amigo el 
señor Sanguily tenga á mano el papel 
en cuestión, porque él comprueba lo 
qae se dijo en el periódico titulado 
MI Mamtbí que D . Ignacio Mora em-
pezó á publicar en Guáimaro el 17 de 
Mayo de 1869 (la República se había 
constituido el 10 de Abri l anterior), y 
lo que D. Gonzálo de Queaada copia 
en la página 68 de su interesante 
opúsculo titulado ''Ignacio Mora," im 
preso en New York en 1894. 
('Sl Cuba ha prosperado máa que 
otroa Estados de la América e s p a ñ o -
la," copia el señor Qaesada, <fea por 
que Coba está máa americanizada que 
ellos, porque participa máa de laa 
ideas, de la educación, del movimiento, 
de la actividad y del ejemplo del pac 
blo americano. Y he aquí por qué el 
pueblo de Cuba se quiere injertar en la 
frondosa encina qae desde la cumbre 
de los Alleghaniea haata las playaa de 
los dos Océanos sombrea la tierra l i -
bre de loa Estados Unidos; y he aquí 
por qué el pueblo libre de Ouba, USAN-
DO D E UNO D E LOS DSBBOHOS DB 
LA. L I B E R T A D , ha pedido á sn primera 
Asamblea Constituyente, apoyado en 
catorce mil firmas, la anexión al pue-
blo libre de la América del Norte," 
Qaiere deoir qae por el testimonio 
de la prensa contemporánea, prensa 
de la revolución, prensa oficial, s a b í a -
mos ya, los que tratamos de saber, por 
el único medio conocido hasta ahora 
que es estudiar, que el primer uso que 
hizo de su libertad el pueblo cubano, 
inmediatamente después de haberse 
constituido en República con cuatro 
Estados, y Céspedes á su oabeza, fué 
pedir que le permitieran injertarse en 
el frondoso árbol de esta Unión. 
Catorce mil firmas y un acuerdo le-
gislativo aprobando lo qae ellas auto-
torizaban no podían ser para Céspedes, 
Presidente constitucional, cualquiera 
que fuesen sus aspiraciones personales, 
cosa fácil de echar á no lado. 
Échense ustedes á otro para leer 
mejor lo qne signe: 
Pero Céspedes era personalmente 
de opinión qne á Caba, tal como Dios 
y sus hijos la habían hecho, no le que-
daba máa remedio que el oonaabido 
injerto, operación que por desgracia 
es bilateral y requiere el consentimien-
to del tronco frondoao ó escueto, en 
ue ha de hacerse la implantación. 
Más de tres meses antes de qae se cons-
titayese en Guáimaro la Repúbl ica 
federal, pero cuando se habían desba-
ratado loa planes de Céspedea, y ea-
tableoídose los cismáticos Gobiernos 
del Camagüey y de las Villaa, y obli-
gádose al gran Campeón de la liber 
tad de Ouba á entrar en negoeiftevoTiea 
Céspedes tenía la vista muy clara, 
y aunque no le hubiera pasado lo qne 
le pasó, tenia que percibir por necesi-
dad, oon el auxilio de las cat orce mil 
firmas y sin ellas, que el "injerto" en 
coeatión era después de todo lo mejor 
para Cuba. 
E l que examine desapasionadamente 
lo que significa el hecho que ahora se 
confiesa y se publica, de que nn acuer-
do de la Cámara Legislativa, sancio-
nado por el presidente y apoyado por 
catorce mil firmas, quedase sin curso 
porque "sesenta emigrados cubanos en 
New yo^k',, aconsejaron que no se tra-
jese á Washington ni se pusiese en 
manos del presidente, verá bien claro 
cuánto tuvo ya que sufrir el gran cam-
peón de la independencia cubana á 
manos de sos paisanos. ¿Oómo poder 
gobernar, ni hacer la menor cosa, cuan-
do sesenta emigrados, entrometidos, 
sin máa autoridad que la suya propia, 
echan abajo lo acordado por la Cáma-
ra, el ejéroitD y catorce m i l ciuda-
danos? 
Y 400 cuenta Máximo Gómez en su 
folleto "Convenio del Zanjón", qoe 
cuando Céspedea envió á este país á 
su hermano don Pedro para allegar ra-
oorsos, él (Máximo Gómez) manejó las 
cosas de modo que aquel enviado vi -
niese acompañado do doa individuos 
para desvirtuar la miaiónT "Salió por 
entonces con la mira de allegar recur 
sos, comisionado al extranjero, el her 
mano del presidente, coronel Pedro 
Céspedes; pero yo (debo ahora confesar 
lo) hice que le acompañasen el tenien 
te coronel P í o Besado y mi secretario 
Vi l lasaña, oon la misión secreta de ha 
b l a r . . . . y hacer las cosas de modo que 
pudiese realizarse mi plan para que 
sorprendiendo así al presidente no tuvie 
ra más recarao que aceptar", etc., et 
oétera. 
¿Qué orden, ni qoé nada puede ha 
bar ni puede esperarte cuando seme 
jantes cosas se han hecho y pueden re 
petirse? ¿En quién puede tenerse con 
fianza! ¿Qué plan, ni qué concierto 
puede llevarse á cabo? 
Así es que ni Céspedea, ni ninguno 
de sus agentes, ó de los que todo lo sa 
orificaron por Ouba y su libertad en la 
primera época de la revolución de los 
diez años, pudo nunca vislumbrar es 
peranzaa sino en el "injerto" recomen 
dado y suplicado por el pueblo sebera 
no de Cuba. A s i es, también, que el 
desengaño fué mortal. 
A "la frondosa encina" no le oonve 
nía entonces someterse al experimento 
Una inyección hipodérmica de medio 
millón de esclavos que había entonces 
y de los otros elementos que toda re 
volución trae consigo, no fué cosa qne 
agradase á este gigante, y no dejó qne 
se la hicieran. Entonces, como antes 
y como luego,.y como ahora, el injerto 
tendrá qne hacerse, pero será cuand 
le agrade á la encina, no cuando el mu 
grón ó la yema lo deseen. 
Tengo ante mis ojos la carta origi 
nal, primera que Céspedes escribió á 
mi amigo el doctor D. José Manuel 
Mestre, recibida por éste el 18 de No 
viembre de 1870, donde se leen, entre 
otras, las siguientes frases: 
"Por lo qne respecta á los Estados 
Unidos, tal vez estaré equivocado, pero 
en mi concepto, tm Gobierno á lo que 
aspira es á apoderarse de Ouba sin 
complicaciones peligrosas para sn na 
ción, y, entre tanto, que no saiga del 
dominio de España, siquiera sea para 
constituirse en poder independiente 
Este es el secreto de eu política, y mu 
cho rae temo que cuanto haga ó pro 
ponga, será para entreteneraos, y que 
co andemos en busca de otros amigos 
máa eficaces ó desinteresados." 
Este párrafo demuestra, por sí sólo 
el gran alcance de la mente de Oéa-
pedes. 
Y también el gran aloanoe de 
Máximo Gómez. 
Qae llegó,-no sólo á presenciar 
sino á auxiliar las aspiraciones de 
los americanos, sin "complicaciones 
peligrosas para su nación", aunque 
sí para Ouba y la raea latina. 
La carta del Sr . Yarona al E e o 
tor de la Universidad, en que dice 
que los catedráticos no deben con-
vertirse en agitadores políticos, le 
merece esta parada en firme de La 
Lucha: 
No dijo esto el señor Secretario del 
ramo mientras sólo aparecían en esce-
na los profesores adsoriptos al candi-
dato oficial; no lo dijo mientras el Di-
rector del Instituto y el Subsecretario 
y catedrático Sr. Borrero hacían cam-
paña política por el Sr. Estrada Pal-
ma. No lo dijo en tiempo oportuno pa-
ra evitar los discursos del Sr. Sangui-
ly en favor del candidato del gobierno, 
los trabajos del catedrática Sr. Bo-
rrero en el Comité ejecutivo en favor 
del Sr. Estrada Palma. 
Pero ahora que catedráticos ilustres 
como Hernández, Agüero y Coevas 
Zequelra, en uso de un derecho incues-
tionable, figuran brillantemente en la 
coalición popular por el general Masó, 
publica sus peregrinas teorías el señor 
Secretario del ramo. 
Lo qne no era ana incorrección en 
Sanguily, en Borrero, en Tamayo, que 
dirigen la coalición por Estrada P a l 
ma, ahora 83 juzga tal en el gran mé-
dico Hernández, en el sabio químico 
Agüero, en el gran tribuno Zequira. 
No se diga que Borrero y Tamayo no 
son profesores en funciones; no por 
eso dejan de ser talea profesores. Loa 
catedráticos no BOU, señor Varona, 
siervos de la Universidad. E n cambio 
de los emolumentos que se les pagan, 
enseñan tal ó cual ramo de la ciencia. 
Una vez qne han dado su lección, pue-
den, como ciudadanos de nn paía libre, 
propagar las doctrinas polít icas qne 
consideren buenas, y defender á los 
candidatos que las simbolizan. 
Mal cariz toman los aconteci-
mientos, cuando el colega, siempre 
tan respetuoso con el señor Secte 
[que tienen la desgracia de cumplir 
MO ca'ü siempre] y la afirmación de 
Mr. Eoosevelt de que en Ouba se 
han hecho tales progresos en favor 
del establecimiento sobre sólidas 
bases del gobierno Independiente 
de la isla, qne antes de terminar 
el actual periodo parlamentario 
será un hecho consamado, hay que 
decidirse por este último. 
No nos oponemos. 
Aunque, á la verdad, es un poco 
fuerte que tratándose de apre-
ciar la extensión superficial de 
nuestra aptitud para gobernanos, 
tengamos necesidad de buscar pe-
rito agrimensor en el extranjero, 
como si nosotros no tuviésemos el 
metro en casa. 
Por lo visto, el caso del Letrado 
del Ayuntamiento pidiendo á los 
concejales el criterio que éstos bus-
caban en él para saber si debían ó 
no pagarse las deudas municipales, 
no es un nn hecho aislado. 
El mejor día vamos á pedir á los 
Estados Unidos que nos hagan el 
favor de decir si somos hombres ó 
costales de garbanzos. 
Ahora, cuando el señor Sanguily 
tenía tantas probabilidades, dentro 
y fuera de la Habana, para ser 
"postulado" á la Vicepresidencia 
de la Eepública, se descuelga un 
periódico oon la noticia de que el 
señor Estevez no rehusará la dig-
nidad que se le ofrece si el pueblo 
llega á elegirlo. 
Suponemos que al señor Sanguily 
le pasará otro tanto. 
Pero no se trata de eso. 
De lo que se trata es de saber á 
cuál de los dos candidatos propone 
la coalición del partido republi-
cano. 
Esa es la cuestión. 
Y ese el conflicto. 
COiMÉ 81 el iDStítQtO. 
E l ilustrado Director del Instituto, 
Sr. Sanguily, ha tenido la feliz idea, 
que no podrán menos de aplaudirle to-
dos los que por la cultura del país Be 
interesen, de ofrecer, en los salones de 
aquel centro docente, una serie de con 
ferencias, qae estarán á cargo de doc-
tísimos profesores, de loa máa conoci-
dos por su saber y por su elocuencia. 
Ayer, á las dos de la tarde, tuvo 
efecto la primera de dichas conferen-
cias, que estuvo encomendada al muy 
distinguido catedrático de Derecho, 
Dr. José Antonio González Lanuza. 
E l secretario de Instrucción Públi-
ca, Sr. Varona, que presidió el acto, 
teniendo á su derecha al Sr. Lanoza y 
á su izquierda al director del Institu-
to, pronunció un breve y oportuno dis-
curso, eu el que, con su acostumbrada 
preoisión de pensamiento y de palabra, 
explicó el significado y la trascenden-
cia de aquellas reuniones, dirigidas á 
fortalecer los vínculos entre los alum-
nos que concurren al Insticoto, y á fijar 
en BUS inteligencias laa ideas que sólo 
de ona manera incompleta pueden a d -
quirir en el libro y en la cátedra. 
E n seguida se levantó el Dr . Gon-
zález Lanuza, y durante hora y media 
larga, tuvo suspenso de sua labios al 
a u d i t o r i o , desarrollando magistral' 
mente la tesis que se propuso y que 
versó sobre el "origen natural del D e -
recho y factores principales de BU evo-
lución progresiva." 
No hemos de intentar siquiera dar 
una idea de la conferencia del señor 
González Lanuza, que como á todos los 
que tuvieron la suerte de oírla, nos 
agradó extraordinariamente, no sólo 
por la riqueza y novedad de sus id( as 
y por la tersura y elegancia de su for-
ma. Bino tambiéa por BUS tendencias 
razonables y discretas, pues al dison 
rrir acerca de laa fuerzas conservado 
ras y da las fuerzas radicales que ac -
túan sobre el Derecho, como sobre toda 
otra manitestación social, condenó se-
veramente á ios qne, por ignorancia ó 
apasionamiento, tildan de reacciona-
rios y de odiosos á quienes, obedecien-
do á una ley de vida, oponen nua sala 
dable resistencia á los qae quisieran 
romper de una vez con el pasado y co-
rrer desbocados y sin freno alguno en 
el camino de los grandes cambios y de 
'as súbitas innovaciones. 
También dedicó el Ilustre conferen-
cista párrafos muy elocuentes, inspi-
rados en la más sana doctrina política 
económica, al factor económico, uno 
de los que más han ioflaido en la evo-
lución progresiva del Derecho, demos-
trando oon tal motivo que no podía 
ser más completo y lastimoso el error 
de los que se figuran que loa intereses 
económicos, es decir, los intereses ma-
teriales, son cosa baja y prosaica, in-
digna de que á ella desciendan los 
espíritus superiores, sin pensar que 
boy máa que nunca el factor económi-
co es el alma del mondo, y el agente 
civilizador de mayor eficacia, pues 
sóio él ha tenido poder bastante para 
estrechar los lazos que deben nnir á 
las naciones y para enseñar á los hom-
bres á conocerse y á estimarse,, con-
virtiéndolos, de fieros eoemigoa que 
antes eran, dispuestos á destrozarse 
al menor pretexto, en amigoa que 
comprenden qoe mutuamente se nece-
sitan y que por consiguiente deben 
vivir en paz, en interés del progreso 
de la civilización. 
E l señor González Lanuza fué muy 
plaudido y felicitado, con harta j u s -
ticia, por el selecto auditorio, bastan-
te numeroso, aunque no tanto como 
la importancia del acto requería. So-
bre todo, notábase la ausencia, muy 
sensible, de figuras prominentes de la 
política y de la prensa. 
Una el doctor González Lanuza 
nuestra modesta telioitaoión & laa mu.-
ASÜNT0SJAR10S. 
E L ORIMRN ÜB B B K B D I O S 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara ha enviado un telegrama 
al Secretario de Justicia, partioipán 
dolé que la invest igac ión practicada 
en la causa por robo con doble asesi-
nato ocurrido en Bemedlos, ha dado 
un resultado satisfactorio, pues se en 
ouentran detenidos y confesosdos in 
dividuos, habiéndose ocupado parte 
del dinero robado, y faltando solamen-
te la captura de otro de los autores. 
A L O A L D B PBOOBSADO 
E l Juez de Instrucción de Bejucal 
ha dictado auto de procesamiento con-
tra el Alcalde Municipal de San F e l i -
pe, don Bafael Baldor, por usurpación 
de atribuciones. 
SARAMPIÓN 
E l vapor correo español Ciudad 
de Cádiz, que fondeó en este puerto en 
la noche del miércoles último, proce-
dente de Barcelona y eacalaa, fué fu-
migado ayer, por ordea de la Sanidad 
del puerto, por traer á sa bardo veia-
t ieña pasajeros atacados de sarampión. 
Los mencionados pasajeros, que en 
su mayoría son niños, fueron desem 
baroados por la explanada de la Capi-
tanía del Puerto, y de allí, trasladados 
en tres ambulancias al Hospital de las 
Animas. 
B l i B O B O D B B B S B S 
D B L A F I N O A . " D O L O R E S " 
Hace varios d ías dirigió el señor Se-
cretario de Justicia ai Juez de 1? 
instancia é instrucción de Alacranes, 
el siguiente telegrama: 
"Llegan á mí noticias de escándalo 
so robo de reses eu la finca ''Dolores," 
ubicada en Cabezas. Proceda á inves-
tigar el hecho. Yo espero de su celo 
que hará esfuerzos por descubrir los 
culpables, para que no quede sin cas-
tigar el delito, y déme cuenta." 
E l Juez de Alacranes envió ayer al 
Secretario de Justicia el telegrama 
siguiente: 
"Presos y confesos tres de los auto-
res del robo reses en la finca "Dolo-
res;" faltan dos.*' 
Felicitemos al señor Várela y Jado 
y al Juez de Istruoción de Alacranes 
por su celo y actividad. 
E X C U R S I O N A L C A C A H U A L 
Por la linea de Yillanoeva saldrá 
mañana, á las echo y cuarto de la ma-
ñana, nn tren excursionista que hará 
parada en el Hincón, dir igiéndose á 
Bejucal, donde se celebran solemnes 
honras fúnebre en el mausoleo elevado 
en los terrenos del Oaoatiual á la me-
moria de Maceo y Gómez. 
E l costo del pasaje es de un peso 
veinte centavos en primera y ochenta 
centavos en segunda y tercera, regre-
sando el tren á las tres y coarto de la 
tarde. 
Todos los coches de Bejucal aguar-
dan en el paradero á los excursionis-
tas y por módico precio los conducirán 
hasta el Cacahual. 
Scrficientemente informados pode-
mos asegurar qoe la carretera ana no 
está terminada, y de a hí qua será más 
cómodo ir por Bejucal en vez del Rin-
cón . • 
NO B S P O S I B L E 
Con motivo de oficio del Alcalde 
Municipal de Unión de Beyes en so i-
oitnd de qne se apruebe la cuota de $4 
por función que pretende aquel Ayun-
tamiento fijar á la industria dé Oa-
rronsel, la Secretaría de Hacienda ha 
resuelto hacer presente al citado A l -
calde, que no ea posible autorizar la 
imposición de dicha cuota porque la 
industria de que se trata está com-
prendida entre la nomenclatura de 
^Columpios" y demás de este género y 
cabaliitoa conocidos por "Tío Vivo," 
qne con la cuota de $2 al mes figura 
consignada en el vigente presupuesto 
de aquel Municipio. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Escribano de ac -
tuaciones del Juzgado de primera las 
tancia é Instrucción de Trinidad, oon 
el carácter de interino, el señor don 
Marcos J . Amador, escribiente en la 
actualidad de la Secretaría de JustI 
cía. 
Para desempeñar la plaza de escri 
biente que queda vacante en el men-
cionado departamento ha sido nom 
brado don Éené Labrado y Araogo. 
CASA L I B E R A D A 
Como resultado de la instancia del 
señor don Ensebio Hernández, en re 
presentación de la señora doña Do-
minga Macip, la Secretaría de H a -
cienda acordó liberaj á la casa Mora-
lea 5, en Regla, de la incautación á 
favor del Estado, por débitos de con-
tribuciones anteriores á 18 de Enero 
dé 1899. 
SESIOI MpiCIPAL 
D E A Y E R 5. 
A las cuatro menos cinco minutos se 
abrió la sesión presidida por el tercer 
teniente de Alcalde, Sr. Cárdenas, con 
asistencia de los señores Barrena, Me-
za, Fernández Criado, O'Farr i l , Gue-
vara y Polanco, por ser la ses ión de 
segunda convocatoria se aprobaron 
dos actas. 
A las cuatro y diez minntos entra-
ron en cabildo los señores Torralbaa, 
Veiga, Díaz, Zayas y Portuondo. 
E l Sr. Gener ocupa la Presidencia 
por unos instantes, transcurridos los 
cuales la ocupó nuevamente el señor 
Cárdenas. 
Diose cuenta de un documento de la 
Tesorería Municipal participando ha-
ber recibido del Ayuntamiento de E • 
gla la cantidad de $4 393. moneda ame-
ricana, significando también las canti-
dades pendientes de pago de atencio-
nes de aquella extinguida corporación 
ascendentes á $1,077 01 centavos, cre-
yendo deben abonarse por haber can-
tidad suficiente para ello procedente 
de la caja de aquella Corporaoióo. 
E l Cabildo, á propuesta <te\ 8". U c 
Se acordó pasar á informe del Sín-
dico de turno la demanda establecida 
contra el Avuntamiento por D. Anto-
nio Benito Bitrrio^, en cobro de pesos. 
E l Sr. Polanco leyó la copia de ona 
minuta que dijo había sido leída d ías 
pasados en la Junta de Amillaramien-
to sin que és ta la hubiese aprobado, 
con el fia de elevarla ¿náa tarde al Go-
bernador Militar, como resultado de 
amonestaciones de qne dicha junta ha 
sido objeto, en la cual ofrecen á la au-
toridad militar renunciar sus cargos 
por creer que los han desempeñado 
con celo gratuitamente, y que la comí 
s ión Supervisara, se entienda con esos 
trabajos. 
E n vista de la energía con que dicha 
minuta es tá redactada, remitió á cad 
uno de los Yocalea qoe forman la cita 
da junta de amillaramiento una comu 
nioación s ignif icándoies que deben 
contestar si ratifican el acuerdo en 
caest ión, habiendo por so parte con 
t atado ya á la suya el Sr . Polanco, en 
sentido afirmativo. 
E l Sr. Zayas entiende que la Junta 
de Amillaramiento no tiene competen 
oía para dirigirae al Gobernador Mili 
tar directamente, ni mucho menos pa 
ra anunciar su dimisión, por ser un or 
ganiemo dependiente del Ayunta 
miento. 
E l Sr. Zayas hizo constar para elu 
dir responsabilidad, qae aún no había 
recibido la comisión del Presupuesto 
el nombramiento ni los documento 
pertinentes para llenar su cometido. 
Poco despnéa de laa cinco entraron 
en Cabildo loa señorea Foyo, Nún^z 
de Yillavicencio, Borgea y Hoyos. 
A propuesta del señor Guevara 
quedó acordado definitivamente que 
para todos los efectos, s i n ¿e jarados 
en dos los barrios del Pr ínc ipe y Y e 
dado, y que se ruegoe al Alcalde pon 
ga el cúmplase al expediente incoado 
al efecto, para que en la ses ión de hoy 
quede ultimado el asueto. 
A propuesta del señor Borges ae 
acordó recabar del Gobernador mili 
tar las facultades que el Municipio 
tiene en el ramo de Obras públ icas . 
- E l señor Hoyos, haciéndose eco de 
las quejas producidas por algunos ve 
c ióos del barrio del Yedado, propuso 
y fué aprobado, que se pase una co 
munioación al Departamento de I n -
genieros encareciéndole el arreglo de 
las calles del referido barrio. 
A las seis menos cuarto ocupó la 
presidencia el señor Portuondo, por 
haberse retirado de la ses ión el señor 
Cárdenas. 
E l señor Polanco suplica que el rué 
go que se dirija al Departamento de 
Ingenieros se haga extensivo al barrio 
de J e s ú s del Monte. 
E l Sr. Fernández Criado pide igual 
gracia para el barrio del Cerro. 
L o mejor qoe ae puede hacer ea que 
la Secretaría dirija el ruego en térmi 
noa generales, para qoe todas las ca-
lles sean reparadas, indicó la presiden-
cia. 
L a actitud enérgica asumida por el 
Alcalde, imponiendo multas á los Con 
néjales que no concurren á las sesiones, 
dió logar á una discusión en la que to 
marón parte los perjudioados,qae son 
la mayoría de aquellos. 
Pedida la lectura de la ley en la par-
te referente á las maltas, el Sr. Borges 
se manifestó inconforme con lo ordena-
do por el Alcalde, toda vez que aque-
lla previene que sean multados ios Con-
cejales que faltasen á las sesiones. 
E l Sr. Torra'bas propuso se dijese 
al Alcaide qne impusiese las multas en 
los casos en que la falta de loa Conce-
jales fuese causa que la ses ión no se 
pudiese verificar á la hora reglamen 
taria. 
No deseo merecer gracia del Alcalde 
en tal caso, y deseo que se cumpla la 
ley, objetó el Sr. Zayas. 
Sometida á votación la proposición, 
referida, resultó empatada, por lo qut-
no habiéndose declarado de carácter 
urgente su decisión, se acordó dejar 
para la sesión de hoy repetir la vota 
ción. 
A moción del señor Foyo se asordó 
reiterar al departamento de ingenieros 
la petición de bancos públicos en la 
Plaza de .Armas-
Se dió cuenta de una instancia del 
señor Pérez Castañeda, solicitando 
qoe sea devuelto al Gobierno Militar 
el expediente qae por aquel Centro fué 
remitido para estudiar algunos aote 
cedentea relacionados con la planta 
eléctrica que dicho señor se propone 
establecer en esta ciudad. 
E l Cabildo, á propuesta del señor 
Polanoo,acordó qae se acceda á io qae 
el interesado solícita en cuanto al ex-
pediente á que hace mención, pero 
nunca en lo referente á cualquier otro 
expediente que por la Corporación se 
hubiese incoado con el mismo motivo. 
A s i mismo se acordó consignar en 
acta la pregunta hecha por el señor 
Polanco, referente á sí había constan, 
cia de que el señor Castañeda hubiese 
hecho el depósito previo que previene 
el artículo 106 de la ley de Obras pú 
blicas. 
Se despacharon unoa cuantos expe-
dientes de poco interés general. 
E l Sr. Borgea pregunta si ya el se 
ñor Zicraga ha informado respecto á 
los trabajos que haya realizado el se-
ñor Elizardo del Hoyo, para inscribir 
propiedades ,á favor del Municipio. L a 
Secretaría informó no habar constan-
cia de lo que preguntaba el Sr, Borgea. 
Acto seguido se levantó la sesión á 
as siete en punto, cuya presidencia 
estaba á cargo del Sr. Latorre, desde 
as seis y diez minntos. 
CR0NIQUILLA 
MiRIA GÜERREEO 
Por fin l legó á la Habana, fué ca-
r iñosamente recibida, desembarcó en 
puerco y ocupa las espléndidas habi-
taciones que cenia reservadas y qae 
pidió por telégrafo desde Canarias, la 
insigne actriz española MARÍA QÜB-
B B B R O . De enándo empezará á tra-
bajar en el Gran Teatro de Tacón DO 
hemos de deoir nada aquí: la gran im-
pedimenta que trae para sn tempora-
da, compuesta de decoraciones, atntio, 
vestuario, muebles y armaduras, ar-
mas y baterías eléctricas, no permite 
ajegnrar de una manera fija si será el 
sábado su primera representación. Eso 
lo dirá el D I A R I O en su edición de la 
tarde de hoy. 
Ocupémonos aquí de reseíar sa re-
níüimienco, diguu de los altos méritos 
de la insigne actriz. 
Y a los artistas de los diversos tea-
tros de la Habana, pertenecientes á la 
Asociación de Artistas Dramáticos y 
Líricos Españoles , fundada en 10de 
Enero de este año, hWbían telegrafiado 
á Canarias á su querido Presidente 
de Honor, D, Fernando Díaz de Men-
doza, comunicándole que irían á reci-
birlo y congratu lándose de su venida. 
Por sa parte, loa periodistas y litera-
tos de la Habana celebraron también 
una reaníóo , tomando acuerdos aim-
páticos, que se bao cumplidoespléadi-
dameato, d igámos lo en su honor, con 
el solo cambio, obligado por laa cir-
cunstancias, de que en vez de dirigir 
á los ilustres huéspedes en brillautay 
abundoza palabra el elocuente orador 
D. Antonio Sánchez Bustamant^, ha-
Do de hacerlo nuestro oompañínwl 
Sr. Triay, á instancias de aquellos y 
poc no haber permitido ai docto cate-
drático de nuestra Universidad perma-
necer más tiempo del que estuvo en 
uno de loa remolcadores que fueron á 
recibir á los viajeros. 
Porque, d igámoslo en su obsequio, 
los literatos y artistas que, acompaña-
dos de la banda «'España", fueron á 
dar la bienvenida á MARÍA. GÜBEBB-
RO y FfiRNANDO DlAZ D E MENDOZA, 
estuvieron todo el dia del martes, des-
de IHS siete de la mañana á las cinco 
y media de la tarde, que enfiló por la 
Ooca del Morro el trasatlántico Oiuiai 
de Cádiz, y ayer volvieron al sitio de 
honor qoe voluntariamente habían es-
cogido, á las siete de la mañana, y no 
abandonaron loa remolcadores basta 
as dos y media de la tarde, hora en 
qoe se traslaioron los esposos DÍAZ 
M B N D O Z A - G U B R R B E O , del Viuiaifa 
Cádiz ai Georgia, galantemente cedido 
por loa Sres. J . G . González & 0a, co-
mo lo fueron con el propio objeto el 
águi la , el José González, el O Zildo y 
el auxiliar de la Compañía Traaatián-
Cica, llenos todos de gente que ansiaba 
tener la dicha de s a l u d a r á loa artistas 
españoles cuyos nombres pasea en sas 
alas la F a m a por el mundo, ornados de 
nimbos de gloría. Quien mucho vale, 
mucho merece, podemos decir en oom-
penaación de las naturalea modestiaa 
producidas por la tardanza del viaje. 
Laa disposiciones sanitarias no per-
miten infracción algana, así qne ni la 
totalidad, ni una pequeña delegaaión 
de loa admiradores de la grao íotriz 
pudo pasar al Ciudad de Cádiz á darle 
a bienvenida. Habieron de resignarse 
todoa á victorearla desde sus respecti-
vos remolcadores, y la banda "físpa-
ña'* á ejecutar los más he-mosos núrne-
meses de su extenso repeotorio. 
Cuando pudo arrii»»r el Georgia, eu 
que iba la representación artística de 
loa teatros de Payret y Albiau y la 
de loa literatos y periodiatas de la Ha-
baña, á la escala del Ciudad de Oiiiz, 
bajaron de este boque Díaz de Men-
doza, María Guerrero, sus hijos y sa 
hermano, y entraron en él ios señorea 
Gutiérrez, administrador del Grau 
Teatro de Tacóo , D a Bosa, Gaztam-
Dide y Frexas, D . Felipe González, 
dueño del hotel de Inglatena, don 
Eduardo Plantó , Presidente de la 
Sociedad Murciano-Valencia, y otras 
personas qae iban en diversos remol-
cadores. 
Y nuestro compañero el señor Triay, 
investido galantemente con Ja repre-
sentación de sus amigoa y compañeros, 
dirigió la palabra á MARÍA G U E R R E -
RO, mereciendo á la terminación de ' 
na palabras, que no tenían mas mé-
rito que el de la espontaneidad con 
que brotaron de sua labios, el senti-
miento que laa inspiró y los grandes 
méritos que debía enaltecer y enalte-
ció, fué cariñosamente felicitado, 
MARÍA G O E R E E R O y FERNANDO 
DÍAZ D E MENDOZA dieron las gracias 
al señor Tday por sua palabras, y á 
los escritores y artietas por su acogida, 
aceptando ella el espléndido ramo de 
ñores que le consagraba la prensa de 
(a Habana y le fué entregado por la 
señorita Amelia González Teruel, del 
Ceatro de Payret, y emprendieron via* 
je á tierra á bordo del Georgia. 
Solo una palabra, para terminar, re-
cogiendo uno de loa periodos del dis-
curso de nuestro amigo y compañero 
el señor Triay;—3i la Habana, hace 
dos años, vió pasar entristecida á la 
gran actriz española, que se dirigía á 
Víéxico, porque no dejaba aquí loa dea* 
cellos de su talento, hoy la recibe coa 
alborozo y alfombra su paao con las 
fl ires de BUS campos, en los que reina 
eterna Primavera; conaideráudose ar-
tiatas y escritores sus hermanos, por-
que unos y otros comulgan en una 
misma iglesia, la iglesia del Arte, qne 
tiene creyentes en todo el mundo. 
Bien venidos sean. 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor español Ciudad de Oádie im-
portó de Laa Falmas de Gran Canarias, la 
cantidad de 600 pesos en plata española, 
consignados á la Sra. Viuda de Gener. 
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(CONTINUA.) 
—Señor, os serviré is indicarme.. 
—¿Qué! 
—¿La pnertade Saint Honoró! 
E l transeúnte le señaló con el dedo 
el largo paseo que ocupaba el sitio de 
los antiguos murallones ds Par í s , y le 
dijo: 
—Mira, vas á caminar en esa direc 
ción. 
—¿Hasta donde? 
—Hasta el sitio donde no hay casas. 
—¡Bienl 
—Pasarás el convento de los Oapu-
chinos, 
—Sí, señor. 
—Doblarás á la izquierda en un pra-
do en que hay un sendero, y darás 
vuelta á la puerta de Saint Honoré, 
—Muchas gracias Sr. ¿Y la Bonlef 
— L a Boule está distante un cuarto 
de legua, ó un poco más. Pero es muy 
tarde para que un muchacho de to 
edad se aventure por esos logares. 
—¡Ohl yo no tengo miedo. 
^iQso no importa. Hay por allí ma-
f * T n Kgrf Hamp a de • llb8r'  - l a s t r a st    l  a-1 ElO^Udo, á propuestade\ 8-. V 
tad de Ouba á entrar en n^ociaovo^ U ^ ^ \ ^ ^ \ ^ i s^W^ ^ \ A ^ ^ ^ l ^ m U ^ x ^ A W o > ^ ^ ' v ^ u \ 
W ^ X ^ ^ ^ ^ > ^ M S U a a I S a de eaf m^o W ™ * ^ n a i v a \A Director V A ^ ^ ' A . \ - l^eUXundera uuama quekabla \ev*n- ,l<Mi v,ai:vj'*»^« movió. lostituto señor Sanenilv ñor sn onor- Dióse cuenta de una comunicación 
"PataNetactuTi 8a\\6 ayet e\ vapor ívan 
eéa uLa ÍSavatte," con carga y paBajeroa. 
'as personas. L a noche está casi negra. 
Tú llevas puesto un baen traje. Pudie-
ran robarte, 
— Os lo agradezco, señor, dijo el chi 
qnillo que hizo un movimiento como 
para entrar en casa de Chonchón. 
Pero en cuanto se alejó el transeún-
te, Gabriel emprendió la carrera, di-
rigiéndose al punto que le había indi-
cado con atención. No le habían men-
tido. E l camino estaba eoteramente 
desierto. De tiempo en tiempo se veían 
sombras de personas que no deberían 
estar allí para hacer a lgún bien. E n -
tonces dió nn rodeo y continuó para 
llegar á la puerta de Saint Honoré, 
donde llegó y pasó. Dejando la plaza 
de Luía X V á su izquierda, se internó 
en el barrio, andando con paso delibe-
rado, derecho, sin más guía que algu-
nas casas aisladas que se encontraban 
entre París y la aldea. A l poco tiem-
po l legó al palacio que veinte ó treinta 
años antes, había mandado construir 
en ese logar, el señor Marigny, her-
mano de Mad. de Pompadour. Ese 
palacio se llama hoy el Elíseo, y sir-
ve de morada al jefe del Estado. Ro-
deó los muros coyas sombras hacían 
por decirlo así, aquel punto más soli-
tario y sombrío, y l legó mnv pronto á 
las primeras casas de la Boule. Allí 
su apuro fué mayor. ¿Qué iba á hacer? 
isabía donde vivía Garigón? ¿Y como 
podría saberlo, á aquella hora, en ple-
na noche, porque eran las siete y me-
dia, y se estaba á principios de Pebre-
tado, habla él deseado la anexión y 
dado pasos para conseguirla. Guando 
máa tarde vió que no podía oonaegair-
la se llenó de tristeza. 
ro? ¿cómo, en noche cerrada, habría 
podido penetrar en una de aquellas 
oasuchas completamente cerradas! 
E n París había aún luces. Las calles 
estaban casi alambradas. Pero en la 
Boule se ignoraba absolutamente lo 
que era un farol con reververo. Ade-
más, nc era noche de luna. Gabriel era 
muy feliz coando, por azar, á través 
de los vidrios rudimentarios de algu-
nas ventanaa de posadas ó tabernas, 
ee proyectaba nn poco de claridad en 
la calle, debido á la luz de una vela. 
En esa noche profunda, no conociendo 
la aldea, vagaba al acaso. No tenía 
verdaderamente objeto, ni sabía con 
exactitud, lo que había ido á hacer 
allí. Pero un pensamiento brillaba en 
su cerebro como una especie de faro 
en medio de laa tinieblas. 
— A q u í pensaba, estoy cerca de 
Benjamín. 
Y con una especie de confianza ciega 
esperaba de la Providencia hablar á 
su hermano. Dieron las diez de la 
noche. Andaba, siu cesar, atravesan-
do todas las calles; sus ojos se habitua-
ban á la obacuridad, v veía bastante 
bien para orientarse, que atravesaba 
las boca calles por donde había pasado 
antes. 
Había una, particularmente, por 
la qne pasó cuatro ó cinco veces, y 
que era notable por una taberna en la 
que se hacía un ruido infernal. Llena 
de soldados ea francachela y de per* 
Paiécenos qne aquí va á pasar 
algo. 
L a Discusión cree qne entre los 
vaticinios de Antonio Escobar 
sonajas de dudosa moralidad, salía de 
ella una algazara I imensa. 
Gabriel se dijo que tal vez, en aquel 
sitio le indicarían laa señas de Gari -
gon. E r a tal la avidez que tenía de 
ver á Benjamín, qne no temía en ser 
maltratado en aquel chiribitil en el 
cual se reunían tantas personas de s i -
niestra catadora. 
Entró. Desde luego nadie fijó sn 
atención en él. Pero muy pronto se 
acercó á un soldado que tenía el as-
pacto de estar más sereno qne loa 
otros, pareoiéndole alcanzar alguna 
cosa en aquella taberna. L e preguntó: 
—(Sabéis dónde vive Garigonf 
E l soldado se rió de la candidez. 
—¿Y tú? le contestó. 
— Y o eoy quien os lo pregunta, con-
tes tó seriamente. 
—¿Gómo dicesf Gari 
—jGarigon! 
—jNo es gran bribón lo que quieres 
decir? aquí está el tabernero, qoe podrá 
eer lo que buscas. 
Gabriel no entendió la broma. 
—Bhl vosotros, dijo el soldado, diri-
giéndose á la alborotadora asamblea 
que lo rodeaba, no conocéis en Boule á 
nn tal ¿Cómo decís ! 
—Oarigon. 
—¿Un tal Garigon? 
Hubo nn mo meato de silencio. 
E l tabernero interrogó al soldado. 
—¿Quién pregunta eso? 
—Eate chionillo. 
—iPara qué! 
Instituto señor Sanguily, por su opor 
tuna iniciativa en pro de actos tan 
cultos y provechosos, que son notas 
realmente luminosas* en medio de la 
estulticia política y del marasmo inte-
lectual en que aquí vivimos. 
E l «oidado comprendió que el taber-
nero podía tener interés en hablar ó 
callarse. Y lo tomó por lo alto. 
—¿Preguntas para qué! Pero eso no 
te importa. Si conoces á Garigon ha-
rás bien en decir dónde vive. 
Un Boldado, era en aquella época, 
ona especie de policía y disfrutaba de 
cierta autoridad, y por esa razón el 
tabernero no se atrevió á resistirle, 
por lo: que preguntó: 
—¿Es nn deshollinador! 
—Sí , costeató Gabriel que compren-
dió que tocaba el objeto. 
—Pues bien, muchacho, creo qoe 
vive con sus galopines, en una casa 
á dos pasos de aquí. 
—¿Queréis decirme cuál es! dijo 
Gabriel. 
—¿Oónoces el callejón de Saint-
Huberto! 
—No, yo no he venido nunca por 
aquí. 
—]AhI bien, entonces no lo encon-
trarás. 
—lOb¡ si contestó Gabriel con el to-
no de un muchacho que positivamente 
quiere hacerse valer. 
—Gomo quieras. Y despnéa, Gari-
gón no abrirá á esta hora. 
—Pero en fin, decidlo. 
—Bien, al salir, tomarás á la dere-
cha. 
—Bueno. 
—Seguirás adelante, y andarás cin-
euenta pasos solamente: ¿me entien-
des! 
del Gobernador Gtvil, en la qne se dis 
pone se dé posesión a los cuatro Gon-
cejales del extinguido Ayuntamiento 
de Regla, según lo dispuesto por el Go-
bernador Militar. 
—Sí, BÍ. 
— Oca vez allí, hallarás la gran vía 
empedrada. 
—Bien. 
—Doblarás á la derecha, y después 
de cien pasos, sobre la izquierda, hay 
un callejón sin salida. 
—¿Es allí! 
—Sí, muchacho, á la derecha, antes 
de la última caaa. 
—Gracias, dijo Gabriel, dirigiéndo-
aa hacia la puerta. Pero ono de loa 
malandrines qoe se hallaba allí lo mi-
raba coo ojos extraños, como persona 
qoe no retrocede delante de la necesi-
dad de pegar por apropiarse de nn 
vestido que se podía vender en diez 
ó quince francos» 
Pero el soldado vió aquellas miradas 
de lobo y dijo. 
—Espera chiquillo. Voy contigo. 
T a acompaño. T u podrás hallar cosas 
malas, y yo tengo mi sable. 
Miró á loa malandrines, y añadió, 
tocando sobre la vaioa: 
— Y felizmente, Billerose sabe ser-
virse de él. 
Gabriel y el soldado salieron de la 
taberna. Bellerose acompañó al mucha-
cho hasta la entrada del callejón. Una 
vez allí, le dijo: 
—Gamaradita, me disgusta mucho 
no poder ayudarte haata el fin, porque 
me está esperando ona diosa que me 
quiere bien y que no puedo de ningún 
modo hacer esperar mucho tiempe ; te 
deseo buena suerte, y si tienes neoesi-
<&.daai£st de l a JESaba&a 
Ayer, 5 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t jdos conceptos $33 362 38. 
Un trabajo de arte. 
Las numerosas personas qua ante-
anoche, entraban en el resplandecien-
te y simpático café del Louvre, se dete-
nían en frente de la vidriera corres-
pondiente á la repostería, para ver y 
admirar un dnlce que el famoso repos-
tero de» \ a oasak ^ 
G r a n H.olei\ de IngXalerr», AoT\^\ive. 
neo tomadas sus habitaciones, María 
Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza 
y sus hijos. 
Y no sin causa admiraban ese canri-
choso trabajo qne hemos calificado de 
artístico. E s un ramillete formado 
de crocante, qua simula un hermoso 
«i 
\ 
dad de mí: Bellerose, en la Real Gam-
piña, el protector de los bravos; todo 
el mondo me conoce en el regimiento. 
No tienes más qoe preguntar por mí. 
Bellerose, en efecto, estaba de bue-
na fortuna, y si había entrado en la 
taberna, no había sido máa que para 
aguardar, bajo techo, la hora propicia 
de los amantes. E n esa época en que 
loa goces parecían ser los únicos nego-
cios qoe llamaban la atención, no era 
extraño ver una gran señora apasio-
narse de nn militar, fuera soldado ó 
sargento. 
E n ese caso estaba Bellerose. L e es-
peraban en un terreno vecino de la Fo 
lie Beanjón, que había visto muchas 
locuras más extraordinarias, y por eeo, 
para no hacer desesperar á eu diosa, 
abandonó á Gabriel, con el qne habría 
tenido el gusto de ir hasta el fin de sn 
jornada. 
E n cuanto se fué, Gabriel permane-
ció indeciso. ¿Qoé iba á haoet? Si ha-
llaba á Garigóo, la lucha no podía ser 
igual entre ambos, y aun en el caso de 
que no tnviera nada qne temer del an-
vercés , ¿cómo haría él, pobre mucha-
cho, para entrar en la caaa que le fia-
bian indicado y que debía estar cerra-
da? A pesar de esaa desconsoladoras 
refl xiones, Gabriel se internó en el ca-
llejón, que era bastante largo. E l ser-
vidor de Ghonchón avanzaba en la 
máa intensa y triste oscuridad. Había 
allí unas veinte casas y ninguna con 
luz. Se podía deoir que eran las habi-
taciones abandonadas de una pobla-
ción mnerta. 
Sin embargo, andaba siempre bas-
cando la antepenúlt ima casa que ee le 
había señalado. Empero, al llegar al 
fondo del callejón, tuvo que abrir bien 
los ojos y acercarse á la pared; estaba 
tan Oscuro que le era imposible distin-
guir una casa de otra. ¿Qué hacer? E l 
desgraciado tenía conciencia dequesa 
esfuerzo no obtendría resultado, y á 
pesar de eso, no le asaltaba la idea de 
alejarse. Plantado delante de la facha-
da qne le habían indicado, esperaba... 
¿qué? sin duda, un milagro. Gon la 
mano tocó la pared y se dió cuenta de 
la forma en que la casa estaba cons-
truida, desde BU punto de vista. Pa. 
sando sos manes, halló una pnerta 
sembrada de grandes clavos, y S3 dijo: 
- Q u i z á s ea aquí donde hay que 
llamar. 
Pero se dijo también qoe podía ser 
Garigóo el qne abriese la puerta, y co 
se atrevió. 
Sin embargo, las horas pasaban. E l 
muchacho permanecía allí sin tomar 
una determinación. Dieron las doce de 
la noche; después la una y luego las 
dos. Gabriel comenzaba á sentir el fres-
co de la madrugada, y pensó: 
— S e r á de día claro cuando deba 
volver. 
Bombicu; u<. -i 'un , uou elegantes plu-
mas, oiotas^florea y adoróos; en e) 
onai no entr» tud» adorno qae el da loe 
de qae se baila formado. 
Loa qae conocen la historia del arte, 
saben qae el célebre Benvennto üelli-
ni comenzó de esa manera, eb ana re-
postería, haciendo trabajos capricho-
eos qae eran la arimiraoióa de oaantos 
los veían. Paea bier: ese ramillete 
dedalce, qne en el ata del sombrero 
lleva inaorita la dedicatoria á la genial 
ait'sta espaOola, no tiene nada qae 
envidiar á los más hermosos trabajos 
de su clase qae salgan de manos de los 
más famosos reposteros de Earopa. 
Y, según se de -ía a!ií, ese es «I pre-
ludio de los qae se han de ex libir, pa-
ra ea vent», «:n aquella vMriera á qae 
acuden á subireir riquísimos dalues 
los más conocidos golosos de la Haba-
na, poes si qaien hjce nn oesto, haoe 
ciento, como dice el adagio, qaien ba-
se aquello sabe y pnede hacer cosas 
diversas qae lo igualen y superen. 
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TEIBUNAL'SUPEEMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de qieja en juicio seguido por 
doña Eusebia Alegre, viuda de Jiménez, 
contra drni Tomás C. O'Conner, sobre des-
alojo de un solar. Ponente: señor Betan-
court. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: licen-
ciados Za^aa y Potts. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraccióa de 
ley establecido por Victoriano Tomás Len, 
en ciusa por leatonea Ponente: Sr. Plchar-
do. Fiecal: Sr. Vías. Letrado: L i o . Castro. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Rosa Mójarrie-
ta, contra don Antonio Valentín y otro, so-
bre nulidad de testament ). Ponente: señor 
Noval. Letrados: licanciadoa Maza y Z t-
yas. Procuradores: leñores Tejera y Ma-
yorga. Juzfí do, del Norte. 
Autos seguidos por don F/anoiaco Quí-
jano, contra don Antonio Calines, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: 
licenciados González Ruiz y Soto. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSALES 
Sección primera: 
Cintra Salomó Velazco y otros, por in-
cendio. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Acusador: licenciado To 
ñarely. Defenaore?: licenciado García Bal-
sa, Bustamante y González Sarraín. Pro-
cnrapor: Sr. Sterllng. Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
Smión segunda: 
Contra Guillermo Abreu, por atentado. 
Ponente: .Sr, Presidente. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defenaor: licenciado Rodríguez. 
Cadavid. Juzgado, de Güines. 
GjjContra José Casado Rivero, por estafa • 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
ehez Poentes. Defensor: licenciado García 
Balsa. Juzgado, del Oeste. 
Contra Manuel Sixto García, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: licenciado Castaños. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
G A C E T I L L A 
NÜBSTRO D I S B O T O B . — 3 ) n hi7 loa 
días del director del DIARIO DES L A 
MAEINA, don Nioolás Rivero y Muiliz, 
más qae el jefe, el amigo de todos los 
redactores del periódioo. 
Haoiéndonoa intérpretes da aa de. 
Beo aoáaime en esta oasa, y aunque 
para realizarlo sea forzoso ocultarle 
las lineas presentes, queremos que s^a 
eeu primhra gacetilla uo Srtlu lo da 
oariñoea felioiíiioión al que sobre loa 
respetos debidos á su cargo tieae de 
todos el afecto, la simpatía y la admi-
ración qne solo y úaioameate h ) sabi-
do ganarse por sus dotes de llastrado 
periodista é intachable compañero. 
Encuentre siempre el señor Rivero 
en el amor de ana esposa ejemplar y 
nuca hijos encantadores, no menos 
qae en la cordial estim'icióa de oaan-
tos aqaí le rodean, las oompensaolo-
nea de ana profesión qae desavenidos 
óirreoonoíliables, de freute ó á espal-
das, acaban siempre por hacer ingrata. 
Sea todo felicidad ea este día pira 
noestro querido Director. 
NOCHE DB MODA.—Llegó para A l * 
biso su noche favorito. 
Qne es la de hoy, como la de todos 
los viernes, por ser cuando acode al 
Bimpátioo coliseo, en mayor número 
qae las noches restantes de la semana, 
lo más selecto y máa distinguido de la 
íooíedid habanera. 
La novedad del espectáculo está ci-
frada en el estreno de La Zíngara. 
Trátase de ona zarzuela bufa en na 
soto y oaatro cuadros escrita por los 
celebrados autores cómicos Faso y Al-
varez con mósioa do los maestros Ta-
rregrosa y Qoinito Valverde. 
A la nueva obra, que lucirá una bo-
nita decoración pintada por üaQellas, 
se le ha dado el siguiente reparto: 
Uara, señorita Pastor. 
Dimitri, señora Rodríguer. 
Mnjer primera, señorita Sapera. 
Don Primitivo, señor Villarreal. 
Becundino, señor Duval. 
El sárjenlo Ivan, señor Saurí. 
Niooláe, señor Medina. 
Ivanoniff, señor Arce. 
Perillán, señor Villarreal, Manuel. 
La acción de la obra oe desarrolla en 
la Palenia rn^a durante el aOo 1862. 
OcaíM La Zíngara el segando logar 
del programa. 
DolonUs y Los buenos moz)«, en pri-
mera y teroera tanda, respectivamen-
te, oompletan el reato de la función. 
ML PEKMIO DE 500 P E S O S . — P o r fal-
ta de caballos inscriptos no figuró en 
las carreras del domingo último el pre-
mio de 500 pesos ofrecido por la Se-
cretaría de Agrionltura al Cuba Jockey 
Club. 
Tres enspensiones van con ésta, por 
ignal motivo, del valioso premio. 
|)Pnblioidad no ha faltado. 
L i prensa ha dado á conocer repeti-
das veces las condiciones para la ins-
cripción y, por su parte, el Olub ha he-
obo todas las gestiones posibles para 
organizar el match. 
También la Secretaría de Goberna-
ción ha pasado circular á los alcaldes 
del interior encareciéndoles qae exal-
ten el celo de los criadores y propieta-
rios de caballos y yeguas cubanas para 
qne concurran á disputarse el consa-
bido premio. 
8e nos asegara que volverá á ser 
paesto en el programa de las carreras 
qae han de celebrarse el dia 5 de 
Enero. 
Que no se diga. 
PEi3isaA.DE PÜBTLLONBS.—A par-
tir de esta noche inaugura el gran 
circo de Pabilloues, ea su antigua y 
espléndida tienda de Nentnno y Mon-
serrate, la temporada de 1901. -
Esta primera función, á jazgar por 
el programa que á la vista tenemos, 
promete sar na verdadero suceso. 
Tomará parte en ella tolo ese ejér-
cito de acróbatas, escéntríoos, equili-
bristas, amazoa»», oómioos, volteado-
res y oloun* contratados en los E s t a -
dos Unidos, entre los más notables 
en ea clase, para la gran campaña 
qae desde hoy emprende el íaoiico Ü J -
ronel. 
La Compañía, aunque ya bastante 
Dameros», se completará en la según-
da qainoena del mes actual coa la lle-
gada de nuevos artistas y la sorpren-
dente colección de fieras y pájaros sa-
bios que se esperan de la vecina re* 
pública m ejioana. 
Las fanciones serán diarias y á loa 
precios y horas de costumbre. 
1>8 dr mingos, matiníes . 
Ornales y «h'^os nno'» v o^ro", p o r . 
qn^ f-ntre t(>doo fjt'np porn^ia-tavi í>-»r-
t dariosel ctjpppctr̂ nitlol, pstán de pláof-
mes onn la inanguraoióo de una tetn-
porada qn^ ha dn eer, por diversas 
rabones, no-» da Ua tniis variadas, no-
tablea ó interesantes entre ou-intas ha 
disfrutado nnostro públiíSD. 
Arriba Pubillónerd 
E N PAYRET. —Setran Aere Tem-
pestad ptora el lunes de la entrante 
semana. 
L a función de esta nooLe a rá como 
s i g u : 
A ¡as ocho: i a hueñi s mbra 
A las naev-: SI du> de l i Afrioana. 
A las 10: MUs FJrerj. 
Bu la segunda ce estas obras tora n 
parte Rosa Fuert-n y el tenor Pastor. 
E l martes: Los fignñnes. 
E N L A OANGHV.—Uon el título de 
E l Espectador del J a i Alai , empezará á 
publicarse desde el próximo domingo 
un periódico dedicado al sport vasco, 
tan popular yá entre nosotros. 
E n el primer número sparecerá la 
crónica de la función anterior, el re-
glamento del jupgj, el plano del fron-
tón, datos interesante.0, biografía de 
unos de los pelocnriá y el soore para 
anotar las apuestas, los tantos que 
gana cada color, las veo€S que se 
igualan y los tantos que en las quinie-
las hace cada jugador. 
Estará impreso E l Espeó'tidor dd J a i 
Alai en papel satinado con regalos de 
entradas para el espectador y de lápi-
ces para los w e ? . 
Su precio s e n de diez centavos por 
ejemplar. 
Buena suerte! 
No R \ Y F Ü N O I Ó N . — E l teatro Mar-
tí cierra sus puertas esta cojhe para 
el ensayo de L a 2V« a, hermoso drama 
de iSardon que sera representado el 
próximo domingo p)r loa artistas de 
Uoncoroni. 
L A NOTA F I N ¿ L . — 
Mor ólogo de nn solterón mirándose 
al espejo: 
— ¡Dios raio! ¡Uómo cambian los 
tiempos! Ant^s, cu »ndo me peinaba, 
pasaba yo el pein^ por loa cabailoe; 
ahora soo 1 3ab illoí los que pa*an 
por el peine. 
Las pe-s inia debilitadas per las fi ibrd ó agots-
das por Jas d arrecs. recojstiiu r6u WpidameLte 
BUS faenas tomando V no Di f egne á b te da Pe[ 
tota qse es el únlio legitimo f que alemas «naba 
de nbiecer en la Ex joglolón Ualverg»! de Parí» 
1900 U medalla de oro- Ent?firo.? 
C u 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para q. e luego vuelvan. 
L a CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convuls iones 
ó Gota Coral . 
GARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARÍ 
LOS CASOS MÁS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida UNA B O T E L L A 
de mi REMEDIO I N F A L I B L E y un tra-
tado sobre Epilepsia. Nada cuesta probar, 
y la curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
1 8 3 P E A R L S T . , - - - NUEVA Y O R K . 
Ssccito ifi ¡ M i P e m e l 
SEÑORA MAGDALENA GAVIOLA. 
Reside esta señora en Jagüey Grande, 
provincia de Matanzas, isla de Cuh* .v go-
aa de estimación y respeto de todo eu ve-
cindario. En ermonicacióa feehada á 25 
de Noviembre de 1901 dice esta buena se-
ñora lo siguiente: 
"Mi enfeimedad duró sois años y me cu 
ró con las Pasiillas del Dr. Richards. El 
mérito innegable de esa medicina se mani-
fiesta claramente al consirerar qne antes 
de enfermarme pesaba IOS libras; que du-
rante mi eníarmedad llegué á pesar 85 i -
bras y que con el uso do las Pastillas del 
Dr Ricjards peso hoy 104. 
" E l p- so y llenura muy molesta del es-
tómago después de las comidas era el sín-
toma saliente de mi dolencia. Aún el dolor 
de estómago, que á veces era severo, no me 
molestaba tanto como el peso y llenura des-
critos. Además me dolía la cabeza, sentía 
Miles deivanecimientos y me era casi 
sufren lo absolutamente imposible dedicar-
mismo me á los quehaceres de mi casa 
deapuéa de comer, porque me sentía pesa-
da, molesta y tún eomnolienta. Labora 
tenía siempre mal sabor; los gases se acu-
mulaban en el estómago y me ocasionaban 
calor y palpitación en el corazón. 
Llegué á debilitarme mucho y á sentir-
me muy nerviosa y sin ánimo para cada. 
L a cosa más mínima me causaba impresión 
y en realidad estaba muy enferma. 
Un día recibí un folleto por correo que 
trataba de las Pastillas del Dr. Richards 
El librito venía de Nueva York y saba Dios 
quien lo mandó y de qué modo averigua-
ron mi nombre, pero ese librito fué el que 
n e indujo á preguntar sobre las Pastillas 
del Dr. Richards en la farmacia qae t:ene 
en esta población el Sr. D, José Guaristi. 
Este mismo señor me elogió mucho las pas-
tillas y me indujo á comprarlas 
Desde las primeras dosis sentí que roe 
hacían bien y con tres frascos he recobrado 
la salud. Por eso afirmo qne las Pastillas 
del Dr. Richards son inmejorables." 
(Firmado) MAGDALENA GAVIÓLA. 
JaQÜoy Orande.—Cuba. 
Me consta lo anterior. 
JCSÉ GUABISTI. 
Antonio del Río y García, Cura Pá-
rroco de Jagüey Grande, 
CBRTII'ICA: que la señora Magdalena 
Gavióla es persona honrada y digna de 
crédito y que la firma de esta señora al 
calce del escrito anterior es auténtica. 
Y para qu'í conste extiendo el presente 
en Jagüey Grande, Cuba, á Io de" Di-
ciembre de 1901. 
(Firmado) 
ANTONIO D E L EÍO T GAKCI'A. 
Cura Párrco. 
Dr. M I L ie M l a p . 
MEDIDO GIEÜJINO 
^afermedsdes de los oídos, 
ftagtro-istesiistlesy Rervlosa?, 
Consultes óe 11 á 1 de U t»rc¡« y de 7 fi 
i Se la noche. 
ytnralla « s i m i a s A Vil legra», alióte. 
P r u e b a G r a t i s 
Cualquier lector do este periódico que 
envíe su nombre completo y dirección co-
rrectamente dirigida al 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obi spo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de porte, un 
frasco gratis. 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Fdlipa. 
Iglesia de San Felipe 
Las Teresianas, hijas de María Inmacu-
lada y Teresa de Je^úa, celebrarán este año 
en esta Iglesia la fiesta á su excelsa Madre 
Inmaculada con la misma solemnidad de 
otr s años. 
L a víspera, día 7, al anechecer, rosario 
con letanía cantada y salve soU-mna. 
El día 8, por la mañana, á las siete y me-
dia, la misa de comun'ón general. A las 
ocho y media la misa solemne en la que 
predicará el R. P. ComUncio, C. D. 
Por la tarde, al anocheosr, exposición 
del santísima rosario, cánticos, sermón, 
consagración á la Virgen de las señoritas 
aspirantas y reserva d«i Santísimo, conclu-
yendo-con la proceiión da la Santísima 
Virgen Inmaculada ptr las naves del tem-
plo. 
L . D. V. M. 
86 
IGLE§IA D E B E L E N 
Vípera de la fii ta —Dii 7—P ir la tsrde, * laa 
seis y medí* denpnéa dal Rosi'ii habrá letanías j 
i&lve ObLi d a en 1> Ie'e,is deBtlé". 
Fiesta de 1* larr a ulada Cobuepoitfn.—Bfi 8.—A 
laa ocho de la m fiana empeztr& la misa solemne á 
toda orqneata ÜVD ofv.mó;! qne prcdiivá el B. P. 
Arbeloa, de U Compañía d« J«itta, K< •« fija htra 
pira la Coainutóii da HegUmorno & o&nna de la 
ma'.ha OOÍI'urrei>cia, y MÍ laa aóoiaa compllrin co-
mn'gindo en EariicnUr. 8818 ltt.-6 2d-8 
Muy I l i H r e Arehicufradía del 
Santísimo Sacramento. 
Erigida en la Pamqaia d» Guada vpi. 
Ss reonerdi á loa aoñoroj Hamnnos 7 Herm^naa 
de e«t'i do iporaoión, qne el Itoe* 9 del corriente di 
principio el Circular en «ata Parroquia por cuanta 
de l i Archicofra'.ia, celebrándole mita c«i.t%da á 
isa oaho, k cmyo acto ae roegk la aaiatenela de los 
Hermanos coa el cistlntivo d, 1» C> rooraotón. 
Habana tíioiembre 5 de UOl.—Kl Ssnretario, 
Ldo. Ambrosio Pereira. — %\ Baotor, Gjnzá'ex Mo-
ra, e Í0>3 la 5 3d 6 
Iglesia del Espir i ta Santo. 
E l prézimo domtnee S ae celebrará la Fieata de 
la Pniíiima Coseppoióa i las ciho j media de la 
maCaaa, con reimón por el B. t*. AareJe C. D. y 
arque,ta del maeitro Pashejo. ooateada por una 
familia derotu. 8*91 15 
lá COMPETIDORA SADITANá, 
S E A N FABEICA 
de Takaaca, Oigarros y 
PAQÜlfflTES D B P I O A D Ü E A 
de la 
Viuda áa Manuel Camaeho é Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
1939 
A N U N C I O S 
CRONICA RELIQIOSá 
D I A 6 D B D I O I B M B R H 
Este mea está oonsaprado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
(Ayuno eln abstinencia.) Santos Nicolás 
de Bari, obispo, y Humberto, confesores; 
Emiliano y Bonifacio mártires, santas Ase-
la, virgen, y mártir, y Leoncia, mártir. 
San Nicolás obispo, tan célebre en todo 
el universo por el resplandor de sus virtu 
des, por el número de sus milagros, y por 
la confianza de los pueblos en eu intercesión 
nació en la ciudad Licia en el Asia Menor. 
Sus padres eran muy ricos, pero todavía 
eran más piadoecs. 
L a piedaO de este Sflnto se anticipó, por 
decirlo aeí, á le, edad de la razón. Jamás 
fueron de su gasto los entretenimientos or-
dinarios de •los niños Si querían divertirle 
y darle gusto, era menester llevarle á la 
iglesia á hacer oración. 
Perdió sus padres á quienes amaba con 
extremo, y le dejaron grandes bienes, lo 
que solo s'rvió para hacerle máa devoto, 
más retirado y más caritativo. 
Una virtud tan eminente y tan pura no 
era para el mundo: nuestro Santo pensaba 
en dejarle; pero Dios, que le había escogi-
do para que fuese uno de los más bellos 
ornamentos de la Iglesia, dispuso que en-
trara en el clero con la aprobación pública. 
Conociendo el obiepo de Mira, su virtud y 
su sabiduría, se Oió prisa á hacerlo sacerdo-
te, y con la nueva dignidad creció sn gran 
piedad. 
Habiendo muerto entre tanto el obispo 
de Mira, se juntaron los obispos de la pro-
vincia para dar un prelado á aquella Igle-
sia, y nuestro Santo fué el elegido de Dios. 
Viéndose colocado en la silla episcopal, se 
aplicó á cumplir .con todas las obligaciones 
de nn buen prelado, y á adquirir con per-
fección todas las virtudes de nn santo obis-
po. No se hallaba sino en la iglesia, en las 
cárceles y en los hospitales, á la cabecera 
de las enfermas. Su caridadpara con todos 
los desventurados fué siempre el carácter y 
distintivo de este santo Obispo. 
Finalmente, el Señor quiso recompensar 
su virtud y sus trabajos: le dió á conocer 
el día y la hora de su muerte. Esta revela-
ción le llenó de goze; y después de haberse 
despedíuo de su pueblo al fin de su misa 
pontifical, se retiró al monasterio de Sión, 
donde después de una corta enfermedad, 
entregó su espíritu al Señor, el día 6 de 
Diciembre, hácia el año de 327. 
F I E S T A S B L SÁBADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
No puede negarse que el estado eani~ 
tario ha mejorado; no se registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ha re-
ducido á determinados lugares; pero lo 
que no han podido corar loa americanos 
es el estreñimiento que sufre el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuye esa molestia, que más que mo-
lestia es una enfermedad, al exceso de 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de duro. Pun-
to es ese que corresponde dilucidar á 
los sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Té japonés que prepara y vende en la 
Botica de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbltaa toma 
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de laa comidaa 
Una simple taza de mediano tamaño has 
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á los que consuman el Té ja-
ponés que si un papelillo lea produce 
mucho efecto, lo dividan en dos partes, 
para dos días; así come que el Té japo-
nés puede tomarse un día sí otro nó, ó 
cada tres días, y así, templando la guita-
rra, se consiguen evitar las obstrucciones 
intestinales que son tan perjudiciales á la 
salud. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aúu cuando 
esiamcs arrancados y hasta hambrientos, 
es preciso no perder el ánimo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan loa vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los males del pecho y de la garganta, 
producidos por loa cambios de temperatu-
ra, por la falta de abrigo y por otroa des-
cuidos,, tampoco ht n podido evitarlos los 
americanos con sus sabias medidas higié-
nicas. E l medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el país para 
curar los catarros, las toses, laa bronquitis, 
y evitar la tisis, es el Licor de Brea del Dr. 
Goneálee. No "hay afección catarral que no 
ceda y se modifique con su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace máa de treinta añoa, y que 
prepara y vende en la Botica da San José 
el Dr. González, calle de la Habana núm 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
época de elecciones que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por los 
candidatos qne han de ocupar loa elevados 
puestos de la República, ae necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pul-
mones fuertes y no hay nada qae aclare la 
voz y fortalezca loa órganos de la respira-
ción como el Licor de Brea del Dr. Gon-
eálee. En la Botica de San José ae hacen 
grandes preparativos para obsequiar á loa 
clientes en el mes de Diciembre, con mo-
tivo de las pascuas &. 
Botica "San JoBé."—Habana núm. ll'á, 
Cta. 2Q4* 1 die 
n 
C a r - 2 : a d e ui i o i a l d e l S J ó r c i t o 
b e r t a d o r . 
H e a q u í u n a carta que en pocas palabras describe fiel-
mente l a c o n d i c i ó n en que se encuentra 'gran parte del 
E j é r c i t o Libertador . F e l i z m e n U el firmante b a logrado 
recuperar s u sa lud y el m é t o d o empleado puede ser ú t i l á 
sus c o m p a ñ e r o s de armas . 
" S e ñ o r Director de B l C u b a n o Libre, Sant iago de Guba . 
Ks t imado s e ñ o r m í o : 
Como oficial del K j é r e i t o L i b e r t a d o r es n a t u r a l que, 
durante l a guerra careciera, como carecieron miles de hom-
bres, de al imentos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante l a memorable contienda. 
" A todo eso atr ibuyo el becbo de baberme enfermado 
del e s t ó m a g o y baberme encontrado por espacio de dos a ñ o s 
inapetente, con dolores de cabeza diarios, p á l i d o , sin fuerzas, 
a n é m i c o en fin. 
" M u c b a s medicinas t o m é i n ú t i l m e n t e basta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don J o s é 
R icardo , me a c o n s e j ó que tomara las Pi ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s . C o m p r é entonces dos frascos de estas 
pildoras y boy puedo asegurar que debo la sa lud á ese 
maravi l loso remedio. 
" S i cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el m é t o d o de que me valí para curarme, 
tenga l a bondad de dar public idad á estas M'ueas, y desde 
luego le ant ic ipa expresivas graoias su muy atento S . S . " 
J O A Q U Í N G U A R D K A . 
Dos C a m i n o s , Prov inc ia de Sant iago de C u b a . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las paás populares en 
todos los países donde han sido introducidas. Purifidhn y éfafiquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabera nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos pipa, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo é estudíoj ,etc. 
Hay muy pocas boticas dohde HO «e vendan laa Plldóras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persoija que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la caga Dr. W i ñ k m s Medicine Co., d« 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, y se |e dirá donde puede com-
prarlas. L a misma casa cuenta con tin departamento piédico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quiera 
que se encuentren. eui«.nd P;R. Num.4 
A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
e l o j de R o s c o p f 
PATENTE 
m s x j H i a - i T i i B - É O ? 
Sn qae todos llevan en la esfera un rótulc 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bsta casa es ia única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas can 
tildades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 0 6 8 = = 
C U R A D E L C A N C E R 
H E H P I S S , H O Z i E S M A S y toda c l a s e da XX 
Consalt&s g r á t l s p&rst los pobre» . 
« 3'76 " - i dio 
R e g e n e r a r 
el orgarúsmo 
r e s t a u r a n d o l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s , p o r c u a l q u i e r 
e x c e s o ( m e n t a l ó c o r p o * 
ra l )T p o r f a l t a d e a s i m U 
l a c i ó a . ( d e l a q u e s o n 
c o n s e c u e n c i a s l a Anemia, 
Raquitismo^ Debílicíad nerviosa 
*te*) V <iue e s p r o d u c i d a 
s i e m p r e p o r l a s m a l a s 
d iges t iones^ s e c o n s i g u e 




p o r c u y a r a z é n e s e i p r e * 
f e r l d o p a r a c o m b a t i r l a 
d e g e n e r a c i ó n o r i g i n a d a 
p o r c u a l q u i e r a d e l a s 
c a u s a s e x p r e s a d a s . 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
JOSÉSARRI m m 
NOTA» Si titae V d . d i f icu l tad en con-
ycguíAo, escrfbanoa y Uadremos el 
gusto d» remi t í t ae lo por conducto de 
ta F a r m a c é u t i c o . 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglái 6 francés por nn profesor la 
¿léa, aiu 6 aiu. rogiaa j gramática. Dirigirse & W. 
r»n«pacbo 4»! "r»<<>»-|«> d» U M a r f p » , " f» 
ÜN PflNINSULAli DÍS OliSiULABiA BDAO que conoce la contabilidad y correspendenel* 
aomeroial, se ofrece en eata ciudad 6 cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier carro do escritorio. En esta Administra-
Oién Uformaxón dirigiéndose & M. O 0 
CRISTALERIA D E MESA j f l 
P A R I POBRES Y RICOS. 
C A S A 
D B 
I E R R 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
o: 0? 2 KU Idie 
POLICLINICA 
D KL 
DOCTOR ¿ . RODRIGUEZ 
PASEO B E L PUADO 16 {alto») 
H A B A N A 
lidLÚUiüiill) cal ocia en 1? y 2? gra-
fio. Ccnoíóa de L A SIFILIS por 
«1 sifitoma de layeceiones 
PsVÍW T el >n»yor aparato fa>)rica-
uOjln Á, do por la «asa de L ie -
mena Alemana, eon él reconócemela 
á loa osfermoa que lo necesitan alo 
quitarlea Laa ropaa que tienen paeatas. 
Uuuulol funeral, enfermedades de la 
médula, ete , G A B I N E T E para laa en 
fernaedades de las vías nrinarias y ea-
peeial para operaciones. 
ílpf'ÍPníi? 8ln dolor en las estreche jes. 
mOullDulo Sd tratan enfermedades 
leí hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
F i ta TinlWíriipaInvlta "spetuosa-
Ctüla pUllbUfllba mente á todos loa 
módicoh de la Isla para qne la hon-
ren con s i prea noia y pone á la dis-
posición de todos los colegas ei apa-




Nv. 26 26 
MiNAQÜESj 
P A R A 
R u i z y H n o . 
-34, O B I S P O , 34.-
Eete Almanaque contiene los datos máa 
exactos, calonlados expresamente para la 
Isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
tica. 
CWW 6*-4 64-6 
• 1718 78-1 Oo 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat í s imos , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E n tornos, medios ternes, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 13.GOO 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla eata casa. 
E l surtido es tan grande y tan variado, que convie-
ne á las personas que necesitea prendas para sí ó para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 idem. 
Pulseras desde $ l . 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes n ike l desde $/3. 
lia ocas ión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse en 
61, MIMHU 52, 54, 56. t9 Y 
C Í055 1 dio 
F I G A R O 
R e v i s t a U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
B ú s q u e s e todos los domingos este p e r i ó d i c o que centiece l a i n -
f o r m a c i ó n gráf ica de c u a r t » ocnrze en esta I s l a y en e l E x t i a n j e r o ; 
a r k í s n l o s l i tararioa y p o e s í a s da l a s pr inc ipales f irmas cubanas; c r ó -
n ica de la sociedad elegrante; correspondencias de P a r i s , M a d r i d y 
N e w l T o r k á cargo de l i teratos cubanos res identes e n d ichas c a p i -
tales. 
TP1 T P i n n v n es e l P e r l ó i i 0 0 favorl*0 i » » fami l ias porque les 
J U i J J l y t l l ü regala tres v e c e » a l m e s e l excelente p e r i ó d i c o de 
modas E l E c o de l a Atada, oca f igurines en colores y patrones certa-
es os, de gran u t i ü i a d para cuantas s e ñ o r a s neces i ten cortarse por s í 
miftmes s u s trajes. 
T o d a s las s e ñ o r i t a s pre i ieren l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
c u í l q u i e r otro p e r i ó d i c o , porque .EH JY^uro les regala todos los meses 
u n magnifico P I A N O de u n afamado fabricante cuyo -valores de 
VEINTE UKZAS, e a oro. 
•CTN- P E S O P L A T A A L MJB», adelantado, e n teda l a I s l a . 
O F I 3 1 N A 3 , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr iptores directo* da l ln ter ior e n T i a r á n e l importe de u u 
t r imes tre para r e c i b i r ex p e r i ó d i c o , d i r i g i ó a d o e e a l A d a inistrador de 
E l F ígaro , A paitado de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
8 dio 
La rpejor mr qoloa para larar, la t':tlma inren-
cién (Jej», meosnloa. 
Lo mfcmo lara mn veetido, qne c «chaa en igual 
tfonrpe. 
Lapnede manejar eualqner mvehacho. Es fíoil 
Lara á lapefecoión j co rompo ta ropa. 
Bate aparato uo tiene s-ivai en lai vents{a» qne 
ofreee 6 laa famil as, las qve poi.áa larar pronto j 
bies y en sn casa toda su ropa. 
También para los trenes <te lavado es 1?compa-
rable por las grandes y fáciles lateas que laya. 
Se vende á precios módicos 7 puede Terse i to-
das heras, en la ferretería de los 
Sree. D. J o s é Prieto y Cp . 
Unicos importadores en esta Isla, tan Ignacio 
súm. 56. O 1186 M - » NT 
D E L 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las "buenas farmacias. 
Depós i to principal: F a r m a c i a del Dr. Garrido. 
Ot». 2009 slt 13-2^ 
5) 
D E P O S I T O O E; tsJ E R A U 
MáúfALlA 27'AirOS>'AfiZS 248- T C U m O 686 
o 1988 J»-17nv 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de tm dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flsmmt, la fituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jogueca, cuando la cubeta está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la tn/Zamacion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el dificil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, RUE V1VIENNE y en las principales Faneádas j Drognéi 
KJItSIONWCÁSTElLS 
Premiada oon medalla de bronoe en la última Kxposiolóa de París. 
Otura la debilidad general, o s o r ó f n l a r raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 
O »»28 KT 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V Í A L 
combate los microbios ó g é r m e n e s de h.a enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , ü e s í V i a d L o s , C a í a x r r o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , R - o n q n e r a i , I n f l n e x a i 
PARÍS, 8, rué Vloienne, y tn todas las Farmacias. 
KO CONFunDIRLA 
Es el más enérgico de lot 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flajo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir coa las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
¡s| 
mmm •PARIS, B, ni vuiennB, y««tomi m nnsieiii 
A V I S O 
Leociones de etpafiol 6 francés para amerloonoi, 
«to , por nn profesor qne ha residido más de veinte 
tfioe en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina." O 
Franciscc Q. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notarlo. 
fKANOIBCO S. MAS SANA T OABTgQ 
Notario. 
Teléfono 83S. Caba 35. üabtxa. 
- 2029 1 dio 
fiasebio de I» AreBa y C a n l u . 
ABOSADO. 
OoasTii**« de 1 & i . 0-He!lly Si. 
r 2030 / W-l dio 
Dr. Jo Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de tn. viaje á Parla. 
Prado 105, costadu de VillanneTa. 
t) Í031 i dio 
i)r. Emilio Martínez 
Q-arganta, nar iz y cidos. 
Oonsalta» de 12 i 2 NKPTUNO I 
2332 l dio 
Doctor Velas^o 
Enfermedades del GOUAZON. POLMONEÍL 
¡ÍBRVÍOSAST de l a PllSL (inolnso VENKHKO 
r SIFIMM ) Conaaltaa ilo )2 & 4 > d« 6 & 7. Prado 
ig — T w l A f o ™ 4fip n 5083 1 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y ei 1 rmedartos mentalKH ex-
elu ivsmente. Laues, miér oks, vlerne» de 12 i 2. 
San Rafael 82. ¿6r4 26-3 dic 
D O r / I O R MARiOílAL 
Cirujano d.-utlsta di las Faunlttdes de ó'olombii, 
Costa Uloa y Bsbaoa. Han Mlpn-i 90, "Itos 
CoLsnltas da 8 a 5. 8*96 36 8 dio 
R. Calixto Valdés y Valdés 
ClltDJANO-uENTISTA. 
San B f iel 29.- Especialista en trabajos de puen-
tes y coronas de oro. 0 1929 alt 13-6 Nv 
Dr. Enrique Perdomo 
yus míN ARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús Mtrfa 88. n* <9 « R 2031 l dio 
Gabinete de cnracíóa sif i l ít ica 
D E L D B , R E D O N D O . 
Callada de Buenos Airea 33. Teléfono 1973 
- 2035 dio 
Dr. C E . Finlay 
Espeolalista en enfermedades dolos ojos y de 
loa oidos. 
Ha trasladado sn domlolllo 4 la calle de Campa-
tarlo n. 160.—Consultas de 13 & 8.—Teléfono 1787 
R 2036 1 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonsoltas y oporaolooei de t á 3.-» 
San IgnaoloU.—OIDOS-N»BIá—GARGANTA 
O 2137 1 dio 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M S D I C O 
de la Cata de B^nafl jeaoia y Maternidad. 
Espeolallsta en las enfermedades de los nifioa 
(médicas y quirúrgicas ) Consultas de 11 A 1. 
AltularlOS} Teléfono 824 C2v8í 1 dio 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedadee 
nnóreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 9 
fel. 8M. T.Tit 40 O 2039 1 dio 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOS. 
Consnltas, operaciones, elección de espea 
¡nelos, <f<« 12 A 3. ladnstrla n. 71. 
2040 dio 
árturo Mañas 7 Ürqxtiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
C iOll i dio 
Consultas exc lus ivamente 
para enfermosa del peche 
Tratamiento especial da Ua uafarmeda^A* de} 
pulmón y da los bronquios. Neptuno 117, dvlS 
30«2 dio 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Dr. Ctólvez Guiiiem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a S a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eepeoiallsta ea enfermedadee secreta* 
jr he nías ó quebraduras. 
Gabinete (provisional men^e) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 13 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOá POBRK1 
2071 t í̂ io 
Doctor Juan Pablo Garda Vías urinarias 
Oonsultaa <1e 12 á 3 
n 3079 
Lut número 11 
1-Hlc 
D o c t o r R o b e i i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SlFlLITíiJ 48 y de la F I E L . 
TRATAMIENTO B3?EOIAI.fs iMO 
I" R A P I D O POB LOS ÜLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús Maña 91> de 12 á 2. 
rta. 1935 7-Nv 
Ooctor E . ANDRADE 
Ojos, oides, na«i«: v garganta. 
FBOCADBBO 4u. OONSCLTA8 D B 1 A « 
0—1927 7NT 
LABORATORIO 
Q U I M I C O - A N A L I T I C O 
de Carbonne y Hivero. 
Mercaderes n0 lO. (altes») 
Se hacen análisis de todas elaa&a v coa especuQ*-"-
dad de abonos, conforme al '«-̂ fl 
do9deO»tubre61ti»o, 
Dr. Fermín Va ldésDomiguea 
M E D I C O F O R E N S E P 
Conroltag y operaolonei de 14 3. Gratis par» 
los pobres. Colón 23. 
T t * . 1063 QB-17 TIT 
D r . M . S a b a t o r 
C R U I NO DENTISTA 
Al lada del Hotel PABBÍO. Pra'io 97. Frfffscr j 
Scpert'-tfix'fi tnx f.r imsobrB tüf s del CoVglo DSD 
tal de N -w Yt k Ttdcílc» tralf j jí por los iréto-
dos Diád tnorteíncB^ St'3l 38-21 W 
' Dr. Alfredo Valdés Galjol. 
MEDICO CIRUJANO. " 
Consultas de 9 A I I a. m. y 3 4 5 p. m.' Bidrote 
rápioo del Dr. Vaideepira. Boina 39. DcminiU' 
p«ntii r!l«T<. 57 - 197S 8̂ KT 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CÜBA 76 y 78. «LA CASA NUEVA» 
81 t i Í6-13 
S á M S O R E S 
P S 0 F E 8 0 B , MEDICO Y CIBUJANO. 
Ooneultorlo Módico y Gabinete Quirúrgico, calli 
¿6 Corrales n. 2, donde priotica operaciones y d-
Cfjneultss de orce 6. una en su etpeoialldad: 
Fastos. S ü i l l s , enfermedades 
de m u j e r e s y niños* 
Gr&tis pan los pobres. 
«jwwt « i s »* 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGAOO 
Sintft Clara 25, aUos, esquina 4 Inquisídci.—Telé 
fono « 9 839.—Consultas de 12 4 3. ' 
Gta. 1959 16 Nv 
m . ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos exc lus ivamente . 
Oiagnóttloo por el anftlisis del ooitanido f ptonia 
c»', procedimiento qua emoloi el profesor Uayen-
cel HoípUal St. dctonie de farlc 
Cousnitas de 1 4 3 de la tar ia. Lamparilla n. 74 
pUn» TeláfnnoS7i «1929 13 Í4 N» 
Poclor lEoacio BiBilo Ptóseiicia, 
KSPüCIALI&TA E N PABTOS, E N F E R M E 
DADE9 D E M U J E S E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-exíetno y repetidor de la Cii-ilc^ del profesoi 
Piiiard. De regreso de du »iaje á Pírí. , se olreci 
cua amiga* 7 clientes en Ení^e trido 50.—Cónsul-
é -." de 1 4 3 ¿e ia ta:da. Teléfono 2̂ 5 
Doctor J o s é A . Fresno 
M&DICO C I R U J A N O 
Vías uiinariai y s'fl'cs. E l f jrmedades de seño 
ras. t orsultas do 1 4 3. Btraaza 32. 
822í 56-14 Nv. 
3Pr. E n r i q u e H u ñ e s . 
Consulta de once 4 2. San Miguel 116 
CIRUGIA, PABTOS Y B N F B R K K D A D B S D* 
SEÑORAS 
n 192̂  7 Nv 
Juan B. Sangronis 
Ingen iero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda «lasa da asu&t s periciales, 
medidas de íierraa. nivelaolones, t s iciones y cons-
trucciones de madera da todas d-mínslonea y esti-
los modernos, en el campo y población, contandc 
para ello con personal fojnpatenta y práctico. Ga-
binete Azular 81, de una u cuatro p. m. 
C 1941 2'? 10 
Et Correo de París 
O r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
?on todos los adelantos de esta indsstria. Be tifie 
' limpia toda dase de rop?, tarto de teñeras como 
le caballeros, dejándo ai como nuera. Be gartn-
izanlos trabjjos. Ss pata S d:mícílli á reicjer 
os encargos mandando aviso per el telíf^no 630 
'..os trabajos te entregan en 24 tora?. E>peoiali 
'ad en tinte ncaro. Precios sin • ompetencii ' Se 
ICe un fias y se airegl» por $2-50; limpiarlo ÍI-EO 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 26 n 28 
Se desea s a b e r 
al par*dero de D. José Fragc s » y Z- mora, nara un 
MUIto de familia. Sa hermano Manuel. Teniente 
Rey 47. Se tuplioa )a reprodu-sción en les demás pe-
iódir.os da la Isla. 8830 4 6 
B A H B B B O & 
Se aeces'.ta un buen aprendiz que está bastante 
idelantad.v ó un buea operario pira s áb idos ó do-
Ti'rgos. Stn Ignaoio 82 entre Sol y Muralla, L a 
[ofsnta 8821 4 6 
BIES B O J L X O X T J L 
ana criad* de m>*no que sepa su obMgaoión y traiga 
"•ef reac'as en M .nte 346 8838 4-6 
U N A C B I & 1 T Ú B H A 
-eción lirgida de la Península, de cinco meses de 
>arida con bucna y abundante loche, q"* se puede 
'er, desea colocaren 4 lecha entera. Tiene quien 
-esoenda ñor ella. luftrman Amistad 45. 
8837 <-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 20 aOos de edad, de tres m ses de psrlda, con 
Ouens y abundante leche y con su nifio que se pue-
e v.r, desaa coloaarsa 4 leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan So' 1G8 4-6 
D E S B A C O L O C A B S B 
una sefioia peciasular ao imatada en el país de 
criandera coa buen* y abundante leche; se puede 
rer su nifio y es muy car fiosa con ellos; llene per-
«onas qua respailan por e>la. Infuimarán Zalueta 
i 73. 8834 4-6 
C B I A N D B B A 6 
Tres oiianderss de d fereate fecha de paridas, con 
nuoha y buena Iche, te faciüt^n y garantitan en 
M mrique 7'. de 12 4». 8815 4-6 
U n a ce c i ñ e r a p e n i n s u l a r 
ie mediana edad'Balicita una easa particular para 
srcinar: es inteligente y tiene persenas que respon-
dan por e'la: no tiene ineonveniente ea dormir en 
la qara. Informan Compostela 18. 8825 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
le * m'ssa da parida, con buena y abundante leohe 
íesei colocsTse 4 leche rnters. Time recomenda 
oioaes de médicos. iLformau Somernelos 17. 
8822 4-8 
San Nicolás 140 
Se Eoücita una buena costurera. 
4-6 
E n S a n L á z a r o 1 5 1 . bajos. 
Se folioita unt criada para serrlr 4 la mino que 
sepa su obliga ión. Ganará dics petos plata y ropa 
limpia. Se prtñere p .-niasular. 
SS'.S 5-S 
A n á l i s i s de or inas 
Laborstorlo Urológico del D;. Vildósola (fun-
dado en 18''9 ) Un snalieis completo, microscópico 
y químico, $í . C»lle de üompostela > úm. 1)7, en-
tie Muralla y Teniente Rey. 
80<7 2fv9 
I)r . Alberto S, de Basta man te 
MBOICO-CIRUJANO 
Espeolalistsonpartosy enferraeiade» de señoras. 
Conaultas de t 4 2 t<n Sol 79. Domloi;io Jesúi 
Mfcrja n. 57. Teléfono 5S5. o 1663 78-1 Oc 
S B S O L I C I T A • 
un mu chicho para cr'tdo de mano, y una cocineia 
que duerma en el acomodo y sean neninaulares; se 
íes dan d'ez pesos de sueldo: en el Vedado, calle 13 
o. 7i. osqnlna a 10, dar razól. ^813 8-6 
U n m a t i i m o n i o p e n i n s u l a r 
detea encoatrar coloració ; él de dependiente en 
isea de comercio ó pe ets-u, y ella p ira les queha-
ceres de una oass: sabe trabajar de modista y cum-
plir con su obl'gación. Dan raión en San Pedro 20 
ftfe20 4-6 
U n a cr iandera rec i en p a r i d a 
aollmatada tn el país, oon buena y abundante le-
cha y con su nifio q ia ss puede ver, desea colocar-
se 4 leohe entere: ae puede nr su nifij » etti reco-
nocida por el Dr. Cabrera. Informarán Carmen nú 
mero 4, bodega. 8815 4-6 
i l P I N T O R M I G U E L K J N E T 
'o so'lc tan en la ferretería E l Haoha á todka hor&s 
fc8U 4-6 
C o l e g i o B t a . E d u v i g i s 
de 1̂  y 2* E n s e ñ a n z a 
—ANIMAS 92— 
DIRE TORA SR? MARIA VARONA MURIAS. 
k n este p i>ntei 4 la m- aarno »e re ibe eüaottoióc 
completa. Hayolaresde sol'co, piano, canto y 
iabcuo. Academia de escii ura en ^íqniua 2 pe-
sr.s cada mes esclualTamente p&ra stñ ;ras y sefio-
ritas. ' 7̂62 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deso» colocarse de criandera á leche entera la ̂ u 
tiene buena y abundóte. Tiene qaien responda 
por eil". Informan Neptuno 19J. & todas bnras. 
8810 [ 4-6 
C r i a d a de mano y manejadora 
Se solicita una que sapa bien su obligaoióa. De 
be tmor buenas referencias; de 1» contiaMo que no 
se preseite. Animas Oi. £819 4-S 
SS DESEA SABER el paradero del Sr. D. Cé jar Segura (oonooido por e' Chivito) que estuvo 
| en la calle de San Rtfael a. 8, sastrciía, y en Salud 
10. sitos, para que se presente en el vapor correo 
Alfonso X I I I qae sale el día 30 de este puerto, pa-
rí ver & su hermano José. 8812 2a 5 2d 6 
Clases de piano, inglés y espaHol 
Por las teñoritae Agüero Lsurence 
ge cambian refsroncifn. Vedado, calle 17, BÜ-
mero 19 Cta 1774 26-17 nv 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO BN 1893.—OBISPO N, 56, alto». 
Directora: Mademolselle Leonle üllvicr. 
Enseñanza elemental y-tuperlor. Religión. Fran-
cés, inglés y espafiol. Taquigrafía, Solfeo, etc., poi 
en centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se faciliten prospectos. 
8029 26-7 Nv 
iNSTITÜCICN FRáKCBSF" 
Amargara ?3.— Directoras: JB1 e". M.rt^non— 
EnsfEanza elemental y sarer or.—Idiomas Fran-
fés , Español é irglíe. Religión y lod» cafe do bór-
danos Sé edmiten pupilas, n.eaio pirpi as y ex tn r -
css.'•'efacilitan pmepeesos. 8í"í 13 2iNv 
ÜN J O VHN de veinte y circo años que posee el francés y tiene mucho conocimiento en este 
mercado, desea cclocación en ca>a de comisionis 
ta para proponer cualquier artículo. Dirij'.rse al 
despacho de anuncios de este periódico. 
K652 4-6 
Pon Qumeríindo De'gado, vecino v propietario 
^el Término Municipal de M xlmo Gímez (antes 
Raereo), desea saber la residencia del Sr. Luis de 
VtHaceballús para enterarle de un asunto de tumo 
interót. Sa euolioa la reprodacción en los demás 
periódlcs. tarta de la Isla como de Eapafia. 
o 2í 8 < 8-R 
U n a joven pen insu la^ 
despa co'ooarse d-t onaoa de mano ó manejadora, 
prefiriendo esta iltlmo Es amable y cariñosa oon 
Ira niños y sabe oumolir con su obligación. Tiene 
qaien responda par ella iLforman San M'guel 6, 
878S 4-5 
ActAmia Mercantil y de Idiomas 
DE F . HERREKA, 
ínc'nstils 111.—Clases de 7 de la mafima á 10 de 
Janooho, 8135 26-11 N>v. 
M E C A N I C O 
Se so'.ioitiua aoreu Ut da mecánio} one esté a 
deloníado y tre gi buenas riferennias. Z i l neta 73 
fíbric i da sp&ra o^ 8T93 4 6 
D B S B A C O L O C A B S B 
de criandera una Joven oa iiasilar oou buena y »-
húndante leche; tiene personas qua respondan por 
ella. Informan Gloria n. 195 Ŝ Ol ? 4=-6 
P A B A V A B ~ N B S T H E M B R A S . 
Acular 101, en're Sol y R'ola. 
jEusefinnza elemcnla] y superior por 
métodos modernos. *• 
Idiomas: Eipañ^l, Alemin é lüg'és. 
Prcfesores a emanoa y ocbuoas de an:bo» s xos. 
Ca sos preparatorias para 'a admisión en oiaiet 
altas da Coleg'os superíore en Ale.aanla. 
o 1916 78-S03 
CUAM0S Y C0LÜMNA1 
De lo mejor y raaB ologsntie para adorm 
da de salas, ealona», antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surUdo oepléudi-
6o, tanto en pintoras al oleo, como ei 
grabados en acero. . 
L a existencia da columnaa, jarras y ja-
rrones de máraoleo, madera, pcrcola n a } 
bronce es de lo mejor y m&a hermoso qnt 
ha ideado el buen gasto. Precios si al 
oance-de todas las fortunas. 
V i s i t en esta casa que ofrece 1» 
ventaja de tener todos s u s a r t i c e 
los mareados con s u s prec ios . L e 
entrada es l ibre á todas box &B de: 
dia. 
t ÍOíT • él3 
fe 
MODISTA, Habana 81. Ro a Eapimt. 8a oon-feccionsu trajes al álfico figurín, trí j is de 
i uvia y ttttrc, t«da cíate de topa blanca y da ni-
fi<.(; i-n-j's m 24 htrus. Se pata á doT?ci.io 4 fo-
r..M medida. Se corta j f ntaiia por 5S oís. 
£675 £ 8 1 
Hojalatería de Jo^é Fuig 
InsUIaolóo de RtfistUs de pas y de rgna. Cocs-
trucelón de cansíes de todas oltscs —OJO. E n la 
jidamn hay depó.it a par,» haeura y bat j is y jarros, 
vara las lerhaiíss. ludustrii esquln» u Cn ón, 
c 1975 2S-20 N 
Las personas qae quieran cerner 
bien por poco lilnero, pneden d'rigirse 4 O'Reilly 
104, Inrer'.oi: también te sirve & domicilio. 
*IW 13 93 
A jíifT íJiCSJCEá.»—íf6lCi,H9t* jaairuer..--
Jcl^C/a-aitiia ¿e Jímecoz, t3i< ecuosida de ia bueüs 
««««•ir,.4 Habanora advierta 4 si aumsrosa nllsa-
tv .. (j[Uo •-vutlupeinando en el mismo IOCA] de 
elojiyre: na psinado 53 eantavo», Admite abonen 
S tffte y lar» la oVran*. 3«4 Sílgusl H n&ix-> G&-«no » "Un mao-i» 
g'i37 *-"fi 
A BOGAOO Y P E O (JURADOR —Se haca caí go de tida ĉ sse de cobn s y ds intestados, 
teetamentiií» , tido lo qua pertenece al Poro, sin 
cobrar nada hista la conclns ón: se f<ici:iia dinero 
rujuta herencia y sobre hipoteca. San J<ué 80, 
8806 4-5 
CENTRO DE NODRIZAS 
D I R I G I D O POR 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se facilitan nodrisis 4 las famjliaa qte las soli-
citen. Para inf rmes de dose á dos en 
Dragones 31 y 3 3 . 
8322 ait 13 17nv 
ÜN «ESOR OE8BA C O L O JACIONbien sea da pesador de c f̂ia, segundo mayordomo ó de 
encargado de flaca ó de una vaquería. Tena per-
socas que lo garanticen. Informan Galiano 22, al-
tos, de 11 á l y de 4 4 7. En la misma desean colo-
car en uta bonos de esta capital un joven de 14 
aSos 8807 4-6 
£ n S a n L á z a r o 1 2 4 y 1 2 6 
Se solicita un* cocinera peninsular qfo sepa su 
obrgición y tengft quien responda por su conducta. 
Si no saba cocinar es Inútil que se presente 
Íi790 4 5 
' B n A m i s t a d 1 5 0 
se solicita una manejadora y una orlada ds mano, 
amb~s de la raza blanca. 8805 4-6 
D E S E A C O L O C A R S a 
ui exre'ente cocinero y repostero: tieae buenas re-
ouiceiulaciaaea do cssaa donde ha trabajado Pne-
den infir » ar calle de Atristad n, 136, ouaito n. 18. 
8*03 4-5 
U n a cr iandera pen insu lar 
primeriza, de 40 días d» parida, con bnena y abun-
iar.te lech i y con su niño que ae puede ver, desea 
co'ooarse 4 l>o,he entera. Ha sido reoenooída y la 
¿araLtlra na médico, l i forman Aguila 116, A altos 
>7JS» 4-5 
£ B S O L I C I T A N 
muebnoho» qua tardan buenas recomendaciones 
•san r'pait.r leche I n f i r m a n Plata del Polvoría, 
bai'-ería. 8791 4 5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
-on burna y Ebuadsnte lacha desea colocarse á 
Uih)en<er«. Tiene quien responda por elia, I n -
f í rmsi- B lascoaln ^^sqfina 4 Virtudis. 
87ii6 4 6 
S O L I C I T A 
una señora para cajera, qu« tenga buana recomen-
dación v sepa a'gj de intr.é ; Mareado Nueva York 
Aguisr 61. S795 4-5 
U n a c r i a n dera p e n i n s u l a r 
con buena y sbíndante lecha, desea colooarse * 
lache entera. Tiene tres meses de parida v p erao" 
naa qTie responda por e'i». Informan Manrique 
nú n. 82, fonda 87Í 7 4-5 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Boliemia y de 
M E T A L , D O R A D O 
K I K E L O BRONCE 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de gac^a 
De cristal rizados, 2 IQCOB, á $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19. 
De idom estilo inglés 2 incoa con canelo-
nes, á $24.-50. 
Da idem idom idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $13. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas brocceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas ó nikoladaa, á $7, 8, 
9 y l 0 . . 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas ola-
ees, á precios excepcionales. 
E l La AMlRICá, k J . BorMla 
Compostela 52,54 j 56 
n 2009 1 aic 
U n a s e ñ o r a 
desea encostrar <s >lo<a3ióa de criada de maco ó 
manejadora en caaa reaoetablc: tieae quien la ga-
D E S B A C C L O C A R S E 
an morenlto para acomp > ñ .r 4 un caballero 6 sea 
an coche de familia, que es cocherc. Tieae buenas 
joatumbres. Dragones 64 4 todas horas, botica. 
87?5 *-4 
B A R B E R O 
Se solicita uno en Uompóslela número 119. 
8767 4-4 
F e c o l o c a r í a 
an hombre.sério de buena presencia v p .labra y 
{ue haya trabajado eu ingenio o n fil.roprensss. 
ímpedrad" 3 de 2 4 5. 
8761 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de oclor de mediana edad, qae 
lepa Coser 4 mano y 4 m4quÍEa. Si no tiene auy 
baenas recomendaciones que no se presente. Linea 
76, Vedado. 8747 4-4 
ÜNA SEÑORA RHCIBN L L E í AD A D E LA Península desea oolocarss de cocinera oiiida 
d» mi no ó manejadora. Tamh'.éa se colocan dos 
muahaohos, uno de sastre y otro de nortero. Saben 
oomplir con su obligación y tienen buenas referen-
olas. Informan Oficios 13. 8774 4-1 
S E S O L I C I T A D 
dos orladas de mano que traigan referencias. Salul 
número 50. 8773 4-4 
S e ñ o x i t a pen insu lar . Se ofrece 
oara d*r lecciones de toda clase de labores á domi-
cilio ó en algún centro; bordados en blanco, seda y 
oro, enejes 4 la malla, bolillos y otros; corte por 
método f-oil, pintura 4 la aguada y 4 la plums; tam-
bién se ofrece para soompafiar 4 una señora ó seño-
ritas. Lamparilla 18, ÍLformarán. 
8769 J5.4 
U n a cr iandera pen i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse 4 leohe ent°rs, no tiene inoonve-
nienta en n al campo Tine quien responda por ella. 
Informan Amistad 40 y S -n Rafael 55, 
8758 4-4 
C O R B A T E R A S 
Se solicitan ofioialas y aprendizss en Muralla 67 
8738 . 4 4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse como institurfix ó para aoompeñ r 
4 una stfiort; sabe cumplir con sos deberes, ea de 
mediana edad y va fuera de la Ida si le desean. 
Darán iufuimes en O'Rsillyn. 91, sombrerería de 
Soto. J757 * 4-4 
U n a s e ñ o r a ge l lega de edad 
desea colocación, bien para acompañar 4 una seño" 
ra sola, manejadora ó criada de mano: está acos-
tumbrada á servir y llene personas respetables que 
la garsrtinen. Informan San Lázaro 269-
8763 4 4 
U n a Joven de color 
desea encontrar una casa de familia que cea decen -
te para servir á la mano y coser: tlen e las mejores 
refarencias que ss pidan. De 8 » media en a telan-
te Luz 4«. 8761 4-4 
EL PENSAMIENTO —Centro de negocios y colocaciones, O'Reilly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
oíase de negocios, y facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mafian a 48 de la noohe, 
8474 26-82 Nv 
M I M B R E S 
Hay nn snrtido positivamente complots 
y para satisfacer los gastos y eapriobot 
más delicados. 
Par Bilones d e s d o . . | 9-00 
Id. sllloncltos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá ld.„ 7-50 
Mesa I d . . . 2-00 
Sillas dooen» i d . . . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas id . . 7 -50 7 otras machas novedades qae el públi-
co paede admirar cada vez qae quiera. 
T A P I C E R I A 7 CÜEBO. 
Jaegaltos para onartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y oomedorei. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esto e a s a que ofrece ia 
ventaja de tener todos s u s art icu-
les marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a j del 
dia. 
Casa ds Borbolla, 
C a m p e s t o k S S o i 083 1 dio 
y 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. Sabe de-
sempañar biep loi dos oficios y tiene qaien la ga-
rantice. ' Informarán Animas núm. 58. 
8780 4 4 
PARA CRIADO, l O R T E S O . C A B A L L E R I -osro 6 jardinero, desea oolocarse uu peninsular 
activo é inteligente y coi buenas reinen ñas de 1. s 
casas donde h* estalo. Sabe su obllgiolón con per-
fección y acepta toda oíase de trebejos, tiendo útil 
para todo cuanto se desee No tiene pretensincef; 
tampoco tiMie inconveniente en ir al campo. D -.jar 
aviso en el klosko del cafe " L i Salui," Silud 28. 
8781 4 4 
D E 6 E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jtdora; es mnr cariñosa con loa niños y tiene bue-
nos inf >rmes. Informarán en Aguila li6. 
87i7 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de orlado ó portero un joven penintula): ha servido 
en buenas cssas y no tiene inoonveLiante en ir fue-
ra de la Habana. luformarín Azular 59, oarnloería. 
Teléf. 460. 868) 4-3 
f T N B ü i OCINERO»y repastero de color 
U desea colocarse en casa particular ó eatableai-
miento. Sabe el oficio o n pe feoolón y tiene quien 
responda por él. Informan Olería 615, soetoiia A. 
87o7 . 4-3 
T'VOS JOVENES penlnsu'areo desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras: una sabe co-
ser y smbas cumplen con su obligaoióa y tienen 
quien responda por ellas. Ir faimaa Amargura 54 y 
Colón n, 30, 8595 4 3 
U n a cr iandera de color 
desea colocarse 4 leohe entera, tiene buenas ref:-
renoias, con ttea meses de parida y es joven, su 
niño se puede ver en Sol 73 é Informarán, 
8704 4 3 
8 0 O pesos se dan en p r i m e r a 
h'poteca sobre una cata en esta capital, D rig rae 
4 Sienz de Calahorra, Corredor de núm.ro. Nota-
rio oomeroia', Amurgura 70. 
8734 4-3 
U n a c i i andera p e n i c s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abundante lo-
che, deaea colocara 3 á lechs entera. Tiene qnisn 
responda por ella. Informan calle del Vapor nú-
mero 84, cuarto n. 28 8̂ 8 < 4 3 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I X -
PQRTADORESPE VINOS FINOS 
Este hermoso y acredi'ado Hotel está situado en 
el punto más céntrico dé la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero orendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
ol paseo y ranclón diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Batas condiciones unidas 4 su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad, 
Los intérpretes del Hotel estarán 4 la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T E T Í N G L A T E R R Í 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N U E 
F A C I K G T H E 
C E N T R A L F A R Z . 
HAYAN A —CUBA. 
This well-known Winter Pnlace is the largest. 
bett appointed, and most liber^liy managed Hotel 
in Bavana, with the most central and delightfol 
loca1 ion, faolng the Central Pa)k, where muslo of 
Mi'.Uaty Band is nlght y eujcyei by hosts from the 
baloonles cf the Hotel. 
The veutilated Reataurant and Café are the 
largest and best IB Havans, and the service-is 
equal lo the yery best abroad. 
Bsrber shop. Bath, Cigsr Stand, Laundry, LIv-
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Bolel. 
Hotel Intérpreters wlll meet every arrival of 
tteamers and traína and vill oonduot and attend 
passengers in every detall. 
o 2 J. 0 1-die 
S E COMPRA ura easa ea Guanabacoa, punto céntrico de 2 4 3.000 pesjs. Otra por Ancha 
oel Norte de 6 á 6.000 pesos en esta ciudad. Can-
tiña y Acevedo. Lampar.lia 18, 
8f6J 8-1 
CO B R E Y H I E R R O VlEüO —Sol 24, J , tíon-midt. Taléfeao 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos 4 los precios 
más altos de plaza al contado. Ka la misoia se ven-
den serpentinas de oobre de tod-s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqu-jS duplos y m^qutuas de varias olz-
cea de niArilA TF-/>. RROS IM-AcrS 
S E C O M P R A N " 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa partían'ar ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obllg&clón y tie-
ne las mejor»s referencias. Informarán Consulado 
85 8693 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa partí ular ó 
eitablecimie^to. Sabe con perfacoión el f fulo y 
tiene buenas reoomendaciones. Itforman Gerva-
sio 83. 8721 4 3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con sa o bligaclóa 
v tiene buenas refironcUs. Lformtu Campanario 
147. 8719 4 3 
D E S E A colorarse de criandera una jov<n pe-ninsular con buena y abundante leche. De 4 
11163* s de parida Tiene personas que respondan por 
e^a. Informarán Lncena esquina á S-n Miguel. 
8718 «-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dosmeseay mellodepariday oon buena y aLun-
ndante leche, desea colocarse 4 leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9, 
Rosa Feas. 8703 8 3 
Estac ión 
SON T A N FIJOS GOMO E L SOL 
Y MAS B URATOS QUE TODOS 
Los relojes de nileel, p l a t a , 
aceto y oro que ven de 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 424 el magnífico reloj garantizado. 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borboila. 
" 4.50 de acero indestrnctible Id. id. 
i* '« 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un roioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
para 
NODRIZAS 
Las codrUas que quieran inscribirse deben pres-
tarse al tx ímenprévi • de m persona y da BJ cria, 
así como a un perfecto análisis de su leohe. Las 
madres y los señores mélicos que necesiten nodii-
zas y las solioit«n de ""ta ESTA 10 v tendrán las 
mayores garantías. Mitsrlque 71 de 12 4 3. 
8731 4 4 
52,54 y 56 
Dos cr ianderas psn ins t i l are s 
de tres meses de pati a, oon buena y abundante 
leche, desea co'ooarse i lecha entera. Tiene quien 
responda por el a. Informan en Fraio 50, cífé L t 
Aurora. E a la mltma se coloca ina criada de 
n-sno. 8728 4-3 
U n buen criado p e n i n s u l a r 
se desea colocar da criado de mano en casi par-
ticular; sabe oon perfección el oficio y tiene quien 
responda por su conducta. Bn Oficios tú aero 51 
et quina 4 Múrala, fonda L a Paloma, darán razón. 
86U0 4 8 
U NA nñura peninsuar déte* coioo&ise de criandera 4 leche enterra; tiene bceaay abnE-
d&nte. Es carlCosa páralos ninot; tiene 4 meses de 
parida y quien responda por ella Informarán en 
San Lázaro númera 2íB, bodega. 8384 4 3 
B e s o l i c i t a 
un criado de nano que sepa su 'bUai iáa y qae 
tenga rtferenoias. Prí iclpe A {jbso 314 de 13 a 2. 
873 1 4 3 
U N peninsular de mediana edad dasea colocar-se de portero en oasa particular 6 de comercio 
ó encargarse de naa oasa para homhres solos. Tiene 
reoomendtoiocei) que puedan craractiaarlo. Amar-
gnra <5 irfjrmarón 8691 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente ocoiurra de color, eooina á la criolla 
y española. Sueldo 3 jentanc. Infirmes en Te-
nerife 28; se dan buenas referencias. 
8̂ 23 4 3 
U n a m u e b a c b a de color, rec e n 
llegada del obmpo desea colocarte de criada.ó ma-
nejadora. Tiene quien responda par ella. 
ObrapIa68. 8715 4 3 
U n a buena cocinera pee i n s u ' s r 
desea c locarse en oasa psrticnla'- ó estBh.ec;mier-
to. Sabe bien el c i do y tiene qv i n responda por 
e la. iLfarmaaen Amargura 64 
8720 4 3 
usa buena cli Jala de chsquttaa que biya estr.do en 
taller, Lamp rilla59, a tos 8732 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pais de 4 meses de p*nd4, con 
buena y abundante leche, desea colorarse 4 leche 
entera iLfoimsn en Keptuno 45 ó «margera 61. 
En la misma se coloca una criada ó msn>j idora, 
8716 4-3 
ran'ic». I f-rmes Cante-as n. 7 
í 751 4 4 
S E N E C E S I T A 
un criado que 3a¡)a l&a oallei d' la Sabana; ha da 
t^nar paranes" qie lo recora'einden. Informarán 
S i n Rafasi 14i Aa'ijua de J V alléi, Wá» tarato 
q-re T o, ria-iie 87.i6 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criandera uoa señora penins llar da tres meses 
de p&rlda, cen buena y abundante leche. Puede 
Te-sesaniño, Es rauf cariñosa pira los nifios y 
t'ene quien responda por ella. I fa:man en Riela 
húmero ' '2 \ 8T£0 4 4 
Be s o l i c i t a 
un sirviente prnliBu'ar, j jven, que sepa trabajar, 
que no saa recien llrgi4u, Dehe presentar refe-
rencias. Indr.st-la 131. 877í 4-4 
U n a criandera peninsular 
de seis meses de p irida, enn bu >na y abundante le-
che, desaa colocarse 4 lecha eater». Tiene quien 
rejpouda por olla, ILÍirman en Caávoz núm 4. 
>7t4 4 4 
U n a buena cocinera 
y repostera poninanar desea ooli>csrs4 en casa par-
t'cnlar ó es'ablecimient"; sabe su oMigaoion y tiene 
buenas ref-oicias, I i f jrman en Villegis 42. 
8762 _ > 4 
U n a se ñ o r a p e n i n s u l a r 
de3ea ooloiarse de eoc nsra repostera en easa par-
ticular ó establecimiento; sabe oon perfección »u 
ofiolo y tiene quien responda por ella. Informan 
en Aguila 116 a. 8̂ 86 4-4 
S E S O L I C I T A 
un oochero en San Ignacio número 13 informarán , 
de 12 4 3 de la tarde, 8737 8-1 
COCI*1 E R O P E N I N S U L A R 
que sabe de oocliiatn general, j ivon y sin familia, 
solicita coiooaolin en esubiecimiento ó casa par-
ticular. T.ena reoemeLdaoiones. Cub 1 ' 2, h- da-
ga. 1701 4 3 
U NA J O V E N PENINSULAR D S S E A C o -locarse de criada de manos ó manejadora; >ie-
nepersonas q te respondan por ella. luforniarán 
en Inquisidor i 9 8711 4-3 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, «le coiiu-era en oisa 
pariioplsr ó de manejadora Tie^e buenos íator-
mes. Darán razón en la Calzada de Vives 170 en-
tre ^ármen y R*stro. 87(9 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de orlada de m«no, H.be cumplir con 
su debar y no tiene inconveniente ea ir al campo. 
Lforman en Sitios 63, e. tre Manrique y Man Nico-
lás; 8702 4-3 
M ANUEL MOREN J.—Cocinero f reoostero, 1 esó de Tampa y so'.ioita colocarse. T.ene 
quien gara-tioe tu t-abaio cerno quien responda por 
su conducta. Berna** £9 iLformarán. 
8710 4 3 
DINERO —SE F A C I L I T A BN GRANDES y peqnefias cantidades sobre hlpotesas, alqui-leres, pagarés, sueldos, ré.tltos de eensos, eto. etc. 
Moderado interéi y brevedad. De 7 4 5 Habana 
114 esquina 4 Lamparilla. f 6S5 S-l 
SB DK-iBA COLOCAR, BN PARTIDAS DEf 1.000 4 10 010 pesos, en h'patecs, sobre fineas urbanas bien situabas; «e trata directamente oon 
los Interesados, en San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo Alvarado de 13 4 3 y en Prado 88. en las 
dem44ho'BS. 8654 8-1 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, arladas, 
ooeineros, manejadoras, costureras, cocineros, aria 
loo, oooheros, parteros, ayudantes fregadores, re-
psirtldorss, trabdjadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpoteeas y alquileres; compra v 
T*nta de easas y «noas,—Boque Gallego. Acular 84. 
Teléf. 486. 8516 86-23 
NOTA.—Los precios soa fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 20'8 1 dio 
De Eanta T o m á s ? 5 se h a extrav ia-
do unperro perdig.ero que entiende por Tiro; es 
blanco mcequeado con una mancha amatfila en el 
ribo y en las ort jas: de ce's me es. Bl que lo en-
tregue ó dé razando él, será grar:fi3ad9. 
8714 5-3 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila m departamento de s»la grande y ha-bitación con baleó 1 orrld > i la calis; *dam otro 
de dos hibitaoioaos coi balcón 4 la " -11», en la ex-
celeita cata calle de Jasúa Maríi n 2J. 
8811 4 6 
"V E D A I O 
Mu/ baraja se a'qnila la oass calle 8 escuina 4 
11, cen < spléndido jardín Su dutño Prado n. 73. 
&fS'¿ 4-6 
Hermosa casa quinta.—La del Padre Coros», Co-rra f also 7 42, Quanabaoo», coa 11 habitsciones, 
exualen e agua y arboleda, pintada la casa priroi-
pal, cercads, ron pozo, baño, cesa de jardinero, 
coeberai se a'qiil» por afi< s 4 863 mensuales en 
centenes. Inf̂  rmsrán Aguisr 10J: IA llave en la 
casa ''e er frente de Is qainta. ) 836 8-6 
V E D A D O 
Calle 7 n? 15̂  frente a' hotel L i Mar. Se alquila 
esta frtsna y eapaoioia oasa oon todai las oomodi-
dad'S recetariits, leo én resüauraia y pin a?'. Ra-
zón Teniente R ty 3 *. Í837 4-6 
L a cesa cille de Neptuno n 22. Impondrán Mon-
een a'e n. 16 esquina á Tenteite Rey. L 1 llave en 
la barbería del la 10. 8808 8 6 
P 'sdo 43.—Se alquilan los a'tos compuestos de sala, an̂ e atla, cuatra grandei cuartos y uno 
pira criado, saleta de comer, coe na, bafio é lnod->-
ros; oon entrada íodependUnt?. La llave en el nú-
mero 49 de la misma calle é impo!idr4n en P. ado 9;». 
8817 8-6 
Dragones S8, frente 4 la Piara del Vapor, se a'-qaila independieatemente parta de la llanta 
bí j i de dioha casa, oon des puertas 4 la calle, oom-
pno; ta de tr>>s bab ticionfg b; j>iB y dos entresn^lcs, 
oociiia é inodoro. En U misma r.a-a eslá la llave é 
lmpondi4n en Prado 99. 8 l i 8-8 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hsrmrsas habitsotnnes a tas con cocina y 
ermedor. £ ipsdrado 33, inine î to & la plas^ da 
Sai Juan de Pies. 8748 4 5 
Los altos de Paula 12 
se a'quilan. Su la m'sma u formarán. 
8785 4 5 
U n a b a b i t a c i ó n espac iosa 
se alquiia en Limpanl a i úm. 31, para oah<illoro 
solo. Impondi4nen losa tos 8800 4 5 
los magníficos entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido oaf̂  Torrelavega, 
Acular esquina 4 Obrapía En el miaño informa-
l4n 85B0 15a-S6 lSd-27 nv 
B u e n negoc io 
Sa arrienda el potrero Tlnrras B a j í a de 7 cab -
Herías y cordales, ceroalo y oon dos caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y apof̂ ad^s. granosa de vi-
vianda de tablas y taja?; fibrioidt el año pasado 
otra da gunoo, arboleda vmsgtlfi.<o pasto. Con 
i an >io 4 piso: etti en la Ctitaii i? ti di -z minuta del 
pueoio. donde * xluten trea pUtafarmas Informa-
rán Prad^ 93 de 7 4 9 y do \2 A J. 
87>9 15 5 
S E J L X . Q W l t ^ . & l S 
dos casas juntas ó separadas en P a r t í s Grandes, 
barrio de la Ceiba, San Tad o 6yG D, pagado al 
Farrocarril de Marianao, «tn 4 cuartos, S-ÜS, co-
medor, cocina y agua, aoabida de coa jtruir, todas 
de mampostería. Las llaves e. tán en le- calle Raal 
146 y darán razón Cuba 55, restaurant L ^ Un'ón. 
8766 13-4 dio 
B E A L Q U I I A la oasa H tbara 116 entre Lam-paril'ay Amargura. T ena u i espóí i'do te-
10a con cinco hueooi 4 la otila. Ea propio para 
esoritorioi úofloioai de uaa Enpresi y timbléa 
para establecimiento. Lfjnxes en Agolar 128 es-
quina & Muralla. i7i) 8-1 
Poeiies m É n I"'™ 
de mampostatía, oon sala, sale t i y cuatro esplén-
didas hibitaoioncs, grsn pat'o y terreno cercado 
haita la oaizada, 8<55 8-4 
tonio número 5, 
tras lutsei se a'qui-
ta hermosa oasa 
E n cuatro centenes ae a lqui la l a 
crta E-p-Tinza 13f, muy príi'ma 4 Mor ta Aoabs-
•'a de reparar T p cer pi'nn LUOVOS. Tiene sgna. 
Infornî s en Sari ¿ligue: 1.1, altos. 
8748 8-4 
Se alquila mu; eu p op relóa el patio de la oasa quinta calzada, del Cerro 546, próximo A un 
coarto de caballería de tijrra con muchos f.utales, 
todo con riega T cercado. Tiene en'rada indepen-
diente 41a casa »! se quiere usar. E i la misma se 
venden un porción de gallinas. 8776 4-4 
S B ^ L Q T J I L ^ L 
la bonita oasa Amistad 79, con todas las comodida-
des, baño v duchs. L i llava en el núm, 7.1 Impon-
drán Prado 41. 87S9 4-4 
S E A L Q U I L A 
una b»> ilación alta 4 mitrimcnio sin h'jos en Vir-
tudes 77. 8770 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa oasa Drago-
nes 31 y 33 oon ¿odo servicio y salida indepeadien-
te por San Nicolás, prap la para modistas 6 familia 
decente. Informes en ia botica del frente. 
8745 C 4-4 
S« alquila la bonita é higiénica oasa, acabada de arraglar, situada ea Crespo número 20, próxima 
4 1 .a calles de San L»aro y Pra lo. L a llave en la 
bodegi é inf irrnan Oam?aaaro5. 
8735 4-4 
Sa alquila. Marcad 87, ana, oomeiur, trei ouar-íos, patio, «gaay cloaca, todos sus pisos mosal-
ULS, acabada de pintar y reparar: la llave en la bo-
dega del {lente. Su daefio Prado 8ü, Alquiler se s 
centenes. 8741 4-i 
O -TO al anuncio—Se %lquila una accesoria con dos habitaciones y todos sus servicios en la ca-
sa, OÍÍJÍOS n. 7", entrada por Sant* C ara: se da en 
Sroporción. l i m a r á n e» la misma casa ó en Ha-ana n. 210.- 8778 4 4 
Subirana 8, 4 una cuadra de Carlos K I . acabada de construir, sala de dos ventanas y mosaicos, 
zaqruán, 4 cuartos, saleta de comer, oon mosaicos. 
Inodoro, ps tío, fregadero de mármol, cocina y es-
p'éadido sótano. Su dueño, Merced 48. Tiene ser-
vioio sanitario y frente de cantería. 
8784 4-4 
SE . A R R I E N D A una fiuca por calzada en Hoyo Colorado, S7 k ló aetros de la capital, oon 30 
uaoallerías empastadas de paral r guiñe», aguadas 
fértiles y magníficos bateyes de tabaco: se da bara-
ta. Pormnnores en Galiano 45, de lü) á 12i del día. 
87.2 18^ 
Se arrienda una fiada en Arro o Naranjo, oon mucha arboleda frutal, dos mil pa mas paridas, 
aguada fértil y casa de vivienda oomodisima, ga-
llii ero, chiquero y establo, cercada y dividida en 
cuartones. De más pormenores en Galiano 4P, de 
K i á 12 ! del dia. .87^3 13-4 
Z i B l u e t a n ú m e r o 3 6 » 
H a esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca» 
E * as d q u i l a n v a r i a s habi tac ionea 
eaa b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
res y u n esplendido y r e n t i l a d o sd-
t a ñ e , con entrada independiente 
! ier A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o » . Zar «nwüana «1 «orteir» é t edas h*»"^«». 
O 2045 Idio 
T i l 11 n á n 9 8 ^a aiqutia esta magnínea caja 
l U l i p a u SO construida 4 estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en loa dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Sa-alquila coa miebles 6 sin 
ellos Ba la misma informará el iardinero: de 11 á 
4 an el hotel Bl Louvre C 5066 Idio 
La casa calle B nú o ero 11, esquina á calzada, mur cerca de la Une-; tiene los dormitorios 
aitua, f.-esoa, venti'ada, higiéoiaa, propia oara fa-
milia degusto. Informan ctile Nuevan. 72, a'tos. 
6 Habana 112, 8686 4-8 
R E I N A 3 4 
Se alquilan hermosas habitscloues altas con vis-
ta á la calzada de la Reina. Hay baño y entrada & 
todas horas Se sirven comidas. 
>730 8-8 
U n alto de 6 ampl ias habitaciones 
se alquila en muy buen lugar, Mmte 137, cuadra 
de la botica ' E , Aguila de Oro." 
870< 4-3 
G U A N A B A C O A . 
Se alquilan habltauiones amuebladas ó sin amue-
blar en la mcguííoa oasa de Us Figuras calle de la 
Concepción n. €2, can todos los adelantos moder-
nos y bafios, 8703 26-3 
Se alquila en el m ĵor punco de1 Surgidero de Batabacó, frente 41a Plasa de la Iglesia, la her-
mosa casa 'ndapendeaoia 23, propia para estable-
cimiento por ser de esquina, en módico precio. In-
formarán en la bedega de enfrente. Su dtufíi Per-
si veranda 71 8713 J5-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almaoéa ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. 87r5 26-3 
S E A L Q U I L A N 
en la T jara de Oro, Drago, es 48 oes babUaciones 
altas 4 matrimonio sin hijos ó señora sola, en dos 
centenes, I 8725 4-3 
S E ALQUILAN 
los harinosos y ventilsdos oltos de la ca'le de Aoos-
ta número 71. La llave en el 73. 869' 4 3 
E N A G U I L A 78, altos, cssa defami ia decente, se alquilan bonitas r frescas habitado es 4 
caballeros soles ó matrimonio sin hijos, con toda 
asistencia y cuantas comodidad as se puedan desear 
Hay baño. 8732 8-3 
J e s ú s M a r i a 8 5 
se a'qulla en. seis centenes Informes ea Aguaca-
te 128, estudio del Dr. Bustamantede 12 4 S. 
8681 8 1 
Ví hftra tie alquil» la bonita caía Jesús del M<>n-
t l U U i a te núm. 66), rompuerta de sale, sa'eta, 
tres cuartos, cocina, todos oon suelo de mosaica, 
patio y traspatio, un pozo de sgns, toda de ajotar-, 
la llave al lado, 56 ': iufarmrrráa Svi R.fiel 72. 
86S2 15 1 
V IRTUDES 107 esquina á Perseverancia, en el centro de GUlano, Neptuno y San L'zaro, un 
piso bajo superior 4 cualquier alto en al e y luz, 
con tiete ventanas 4 la calle, sala, s: guan, cerne-
dor, seis cuartas, decorado de nuevo, 'a llava en el 
alto y el dueño en Virtudes número 2 a. 
86,:9 8-1 
S B A R R I E N D A ó »e venda en bneras condi-ciones el petraro San Jas* (9) Quintero oon 
hienas y abundantes pilm s de 16 e»ballailas de 
terreno ceraado en Csmarioca para formalizar cus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Rayes. Kefereuoias Su4res 71, H baña. 
8665 28-1 
V IRTUDES, 2 A 89, entre Zalueta y Prado, un amplia departamento, aoropia lo 4 na eru-
po de amigos, ó 4 persona dedioidí al estudio y 
meditación, oon servioio de criado, muebles v por-
tería. 8658 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa Liu-a 91 esquina 4 6, ospai 
psra una largt fimilla. Inf i r m a n calle D n. 2 en 
el mismo barrio. 3S68 la-SO 7-1 
Habitaciones. Bn esta respetable y acreditada oasa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espié ididai 
y frescas, con balcón á la calle, 4 matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asistencia. G ilHno 
75. esquina 4 Sin M gnol. 8fi31 10 3) 
UNá, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa.. $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa u 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " H 
Cuchillos lisos 6 de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de, fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas c ase», en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA D E B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 2062 1-dic 
S e Tende 
un monumento de m 4 i m il, p opio para un panteón 
de una á tres bóvedas 8a da muy barato eu Zanja 
nám. 40, 8j(4 4-5 
S B V 2 N D B 
una oasa manipostería, sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, calle Meire^s Cerro. $1.600; otra dos vsn'a-
nas, laguán, San loidro, $t.5U0, rebajando un cen-
so: una estancia de 1 caballería en Marianao, oon 
cata grande mampostería $3 OOC; un ingenio con 
msqciraria 120 caba lorias montuosas Sagna y otros 
vanos negocios de casas y flaca*. Oontreras y Aoe-
vedo, Laipparilla 18. 87 3 8 4 
S B ^ L Q U I I L . ^ 
la casa Linea 61, Vedado, informan en Cuba 71, 
St94 8-28 
S B AXiQXTZXrA 
L a casa de planta baja Principe n. 12, F entre 
Marina é Infinta, próxima 4 la línea del eléctrico 
Infirman ea Muralla g3. esq 4 Cuba.- 8482 15-23 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado cn la Loma, calle 11 entre C, y D,, 
varhs aonf sorlas y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, 4 precios módicos. Frente 4 la 
primera iglesia, Informar4n en la misma y en 
Agular 100. W, H. Rsdding. 8Í3B 2Í-22 
SE ARRIENDA. 
la ñaca «Luis»» y su anexa «Varía» de 19 oaballsrías 
situada en el kilómetra 19 de la calzada de San Jo-
té de Us Li j i s , con bnena oasa de vivienda y otras 
accesoria?, cuartoaes cercadas de piedra, río cons-
tante que la sruza, siembra ds ceña, ex'-.eoso gua-
n bnl y multitud de palmis, eto, eto. Informes en 
San Ignacio 1*28. 8452 3-22 
V B D A D O 
CARNEADO alquila cssas 4 $ • 5 90 y $17 al mes 
tiene los mejora» BAÑOS DE MAS. 
C 160i 312-12 St 
WcíiMo 
JESU4 D E L MOTE .--Tin el m»jor patto do la (.Izada se vaude una mi-gnf&oa casa de mampos-
tería de doi vent-ms en $t.O' 0 ' otr» ds mampss-
t ' i í i > tub a 8 x fO en $ '• Oi 0 :ib-e) de g-nvamsii 
Diriciree 4 va-<n i de C. 1 i,t,()r->4. Cor edar de ni ma-
ro, Ama-gura'0 iSH 4 U 
8*5 V N ^ ü 
p i gr n ta lar da Itv * io 4 mi-̂ t q re e>t4 silu tdo en 
ia < alzada Rea u. 7. A-r yo Ar-n« ; cn> -1« om 
oust-o ó claco tar.as d* r tpt: d.n ••fcfjrme» Na^ta-
np n. 231. If 7 1-5 
A VISO,—Sa vende en la mital de su valor una fonda oou buena marohanterfa, en la calle de 
Lnm entro OÍÍJÍOS é Irqnigidor Infjrmtrán, carbo-
nería, 87,7 4-8 
CONVIENE V E R E S I O —Se vende un café, billar y restaurant en el foco del comeroio, es 
casa do mu-ho porvenir, I r f jrmaráu ñor la maña-
na de 8 4 10 oon Atería La Marina te éfano 526 y 
per la ta'de de 3 a 5 oafá de Luz, teléfono £66. 
£656 8-1 
F o r no poder atenderlo s u d u e ñ o 
se venda un café situado en un sitio céntrico de es 
ta «iudsd: cuenta con huma marobantería. Colón 
n. 15, inf •rmar4n de 10 . 2 de la tarde, 
8"17 8-29 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s finos s de 14 , 87-4 cabal lo 
r í a s de t i erra ; terreno l lano, agua 
abundante; c e r c a de eata ciudad. 
M a t a n z a s y Uniór? , p a s á n d o l e s e l 
lerroct r z i l de l a U s b a n a . F . C , A -
pa^tado S 8 7 . 8 S 7 0 2 S - 2 7 
SE ven le on la oalzsda de la Inf*nta un gran lo-oal de 2100 metros, co istruacióa de mamposte-
ria, ladrihoa y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de toblonalllo, losas corrien-
tes y ir osaioos biártnlloos. Informan en la misma 
calzada n. 44. 8220 26-14 nv 
M a l ñPSltP Para un caballo, se vende uno oom-d l a t u l c completo y en buen estado, además 
del eje de trai misión tiene excéntrica para unabom-
ba y excéntrica doble oon sus guias psra una bom-
ba doble. Rizón Teniente Rey número 30. 
882» 4-6 
C a r r u a j e s m u y baratos 
S J vjnde una dnquesa oon zunchos y 3 magnífl-
eos caballos. Informes en Aguila n. 98 de 9 s 4. 
8833 4-6 
S B V B N D B 
un co heoito da dos ruedas nuevo y bonito, oon su 
caballito y Ilmonora, propio para un nlfi > ó niña, 
y también un carretón de cuatro ruedas para tirar 
un chivo ó oarnero. Genios n. 1, establo Saratoga. 
8748 4-1 
C A R R E T A S 
Sa venden de 95 4 40. todas de marca y en buen 
estada. Informan en Amargura 15. 
8:97 15 3 
S B V E N D E nn faetón, 2 tllburis, u i oarro, una duquesa y un visavis propios para (.1 campo. 2 
guaguas, 2oabriolet, una volanta, 1 jardinera, 1 
fad.lliar v una arsfia de 4 ruedas, propia para re-
gateo. Mante !6 * esquina 4 Matadero, taller de ca-
1 r QÍ j as; 8670 8-1 
GANOA,—VENDSMOS UN HERMOSO Mí-lord muy cómodo, coa zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas moñas para pa-
reja y tsnd*. Belasooiin 63. Hedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8503 26-24 
S B V B N D B 
un caballo de monta gran caminador, entero y bo-
nito, quizás uno de los mejores de la Habana en 
sn oíase de caballo criollo do silla; también sa «e i-
de otro americano de tiro nuevo, mteit-o y manso, 
bonito y noble, á propósito para familia por sus 
buenas oond^oiones. Establo Saratoga, Genios 1, 
4 todas horas. t7l2 4-4 
C 4 B A L L J8 Y MUL^S —Los hay y se reolhen el 10 del presente, Bl establo Richards da Te-
nerife 92 se ha trasladado 4 la erquina de Rastro, 
en la misma cuadra. J . A. Castresana, Importa-
dor. Í772 8-4 
C OLMENAS.—Se venden osjas—Uolmenas moderme americanas para miel y de orla. E s -
ta ea <a estación del año más favorable. Empedra-
do 3 de 2 4 5. 8759 4-4 
U N C A B A L L O 
y un carrito chicos se venden en la calle de Aa-
senal n. 18. Es propio para vendedor ambulante ó 
vendedor de leche Bl caballo es de tiro y monta. 
8783 4 3 
1111! Pili! 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88, entre Aguacate 7 V i l l e g a s 
Realiza todos los mutb es, escaparates, om s i -
llercs, apsredores, reinadores, vtstlcorrs, tinajeros 
camas da h erro, brf tes, lavabos, una vidriera, una 
pizarra si Iss, sillones y sefas ds tad<s oltses y to-
da elaae de muebles, t- do bareto. 
8828 8 6 Banaderas de mármol 
Se venden cuatro hermosas bañader&s de már-
mol, muy baratas. Amargura n, 52, 
87S2 8 5 
Mneblería de F . C iyóa y flno. 
Bn esta casa se vendei muebles muy barates y 
se alquilan lo mismo. También nos hacemos CÍT-
go d« componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos oemo nuovos y también nos ha-
cemos cargo de envasarlos, todo 4 precios muy ba-
ratos, 
N B F T U N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8616 13-39 
6AKGAS, GANGAS. 
"LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
realízala ropa procedente de empeño 4 los precios 
siguien tes: 
Fluses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases id. & I SO, 3 y $6 . 
Nacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, do se da, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora» chales de burato, mantas de idem de 
todos tañíanos y precios. 
TODO FLAMAJíru. Hechos y en corte. 
se tía dinero ouu módico rnterée. 
8497 18-21 
PARA L A S 
P A S C U A S . 
L a V i o l e t a 
96, O'REILLY 96. 
Gran surtido de ingnetes para la 
juventud estudiosa y para uiños 
pequeños. 
Linternas mágicas de todos pre-
cios y tamaños. 
Cinematógrafo popular para dar 
buenas funciones en las salas de 
familia. 
NACIMIENTOS que pueden ser 
el recreo completo no s o l o de los 
niños sino también de les papás y 
mamás. Se compone de un grupo 
de montañas de la ciudad de Be-
lén, con sus caminos y senderos, 
cascadas, puentes, molinos, casas 
de guano ó paja, pastores y pasto-
ras con sus rebaños de ovejas, chi-
vos, gallinas, y por último el por- j 
tal de Beléa con Jesús en la cuna,! 
María y José de rodillas, la muía y f 
el buey dando calor al niño. Por ' 
uno de los caminos se ven los tres 
Eeyes magos, Gaspar, Melchor y 
Baltasar, montados en hermosos 
caballos y camellos y sus criados á 
pie, todos guiados por la estrella, 
que también forma parte de tan 
hermoso grupo. De estos NACI-
MIENTOS hemos recibido muy po-
cos y los realizamos ^ precios mó-
dicos. 
Hemos recibido también multi-
tud de violines, guitarras y la se-
gunda remesa del f amoEO órgano 
Mignon, con el zapateo cubano, 
himno bayamés, danzones, coadii-
llas, valses y polkas, y otra porción 
de juguetes que son el encanto de 
ios niños. 
Vendemos también el célebie 
CHOCOLATE MADEILEÑO de 
la Compañía Colooial de la calle 
Mayor, á 40 centavos plata la libia.' 
L A V I O J L E T A 
9 3 , C E e i l l y 9 6 
O 1083 at 8-4 
PiaDiüo de Qíveau 
Se vsnde e i T j .ililio 3o un pionlno de GAvea-, 
por encentarse su dutñj, en preoiu módico 
8647 « 30 
M U E B L E S BARATOS 
Hay juegos de saU Luis X I V y Luis X V y Bel 
na Ana, espejos da sala, sillss y columpios de to-
das clases, Juegis de ouarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro oon y sin lunas, la-
vabos, peinadores mesas de noch*, centro y eon-
sola, oamas de hierro y madera, lavabos de depó-
sito, I4mparas de cristal y met*l, estantes para 
libros r guardar papeles, aparadores, jarreros, me-
sas oorredera grandes y pequtfiis, pianos, neveras, 
bufetes y buró», rel< je*, sillas, sillones y sofaes de 
mimbre y u» gran surtí lo de todo lo concerniente 
al giro de préstamos y mueblería: hay alhajas y ro-
pas. 
H a g a n u n a v i s i t a á L a F e r i a . A n i 
m a s 8 4 ó á L a V yaca ina , Ctaliano 
2 9 , T e l é f o n o J . 4 0 5 . 
S i cambian y barniz'n muebles. Hay sgenela de 
mudadas. Sa hacen viajas al campo. Precios módi 
eos 8615 8-59 
P I A N O S 
Mecániooa qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposioión de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
Sianos que se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos* 
V i s i t e n e s ta oasa que ofreee I s 
ventajadle t ener todo s s u s a r t i c u -
les m a r c a d o s oon s u s p r e c i e s . L a 
entrada e s Ubre á todas h o r a s del 
dia. 






A PARATO heliógrafo (Blue-Print,)—Se vende uno del mayor tamaño muy sólido oon su oa-
r ttilla. Empedrado 3 de 2 á 5. 
Í760 ^ 4-4 
B E V E N D E 
la maquinarla de un refrigerador nuevo, sistema 
Remiugton, oon capacidad diaria de 4} toneladas; 
puede dedioarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvares, Mansaaillo. 
c l í99 • 15-26nv 
M a q u i n a r í a p a r a ingenios 
Se venden en mucha proporción: uatro calde-
ras de 6 por 18. Una maquina demoler, vertical, 
de 5 pies de trapiche. Jna m4quina horizontal 
propia para una sierra. Una m4qutna motora, para 
mevar 8 oentrtfagas. Una m'qnma motora da doce 
caballea dn fuerza. Dos m4qnuias para mover ven-
tiladores Un ventilador n. 8 Uoa desmenusadora 
para trapiche de B pió J. Varios dónkeys de diferen -
tes sistemas y medidas. Cadenas Link Belt n? 83 
Tubetlis de varias dlmensioaes. Dos calderas ver-
ticales de 8 y 13 cabillos de f aerza. 200 carritos de 
onatro mt das para asüoar verde. Una tarraja de 
cigüeña.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, (Jarlos A.fart. ü 1977 15-30 Nv 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de rico» heladoa, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidasreciMdas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
0 1972 36d-19 4a-18 Nv 
m m m 
DOLOR D E M U E L A S . 
ÜBONTALtfICO ARNáüTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
qnit* y no vue've jamás. 
CjP Véndese en las Droguetiis y Farmacias. 
8761 28-1 dio 
U 8 B 8 B B L 
D E S T R U C T O R DE LOS OáLLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
* 1924 M 7 N v 




C A L L O S 
Si padece V, de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezereoenoias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio qne se oonooe 
para extirpar de rala, en pocos días, y 
sin dolor toda oíase de 
C A L L O S 
Be vende en todas las boticas. 
c 901-2 alt 10-1 dio 
Para devolver al cabello su eoler pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Fersia Gaidnl 
Bl favor que el público dispensa i es-
te cosmétioo, (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B 8 T B T 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo m4s experimentado no descubre si 
el cabello est4 teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la oabesa. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. |No manchal (No en-
sucia! 
Se vende en'todas las boticas v perfu-
merías, « 2071 aít 10-1 d 
MISCGLAMA 
Depósito de Ladrillo 
blanoo de la "Criclla", Virtudes rámere 78 «î tlt 
na 4 Manrique. 8750 ;64 
Semilla de tabaco 
Legitima de Vuelta Abojo, de este tfio. Se mds 
en Luí 21. 8771 4 6 
S n Z u l n e t a 1 6 
Solar del Castellano y Agular 61, osrpinterís, i* 
venden puertas de uso en buen estado. 
8469 13-28 nv 
SE V E N D E on toldo de lona de 3 metros ds sa-cho por 10 de largo, uon sus tirantes de hisns j 
gmohos de madera, todo de muy poco uso, ss ds 
barato. Monte n, 385 En la misma se haosn («di 
clase «Ta oarro* v carretones 8808 36-21 
de oíase superior, siempre hay un buen surtido tu 
Obrapf» 18. o IMl 7M5 DT. 
ét A A A A A A A A A A A A S 
| NUESTROS REPRESENTANTES ESQWflS t 
* • para los Anuncios Franceses son los • 
I S m M A Y E N C E F A V R E i C ' f 
T rué de la Grange-Batellére, PARIS T 
VINAGRE FRANCÉS 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . . J O N N E A U ó H I J O , Sucesírei 
C a s a fundada en 1 7 0 0 
Medallas de Oro y Plata en dioertat fxpotlelonu 
V I N O S DE B U R D E O S t M É D O t 
Tintos y Blancos, en' Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — B O R D E A U X . 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o r r h o f . d e s , B i l i s , E m b m z o 




Par í s , 3 3 , rué des Archives 
y e n t o d a s l a s farmacias 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
• o n c l a r a d l o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s 
D E L I T I N A 
I ds On. P E R D R I E L , PARIS. 




Depósitos en JLA H A B A N A : 
Viuaa ae JOSÉ S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
A V I S O 
Desde el 1o de Enero de 1901, 
tcclzz iv3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó M 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma efe LE ROY, 
el Inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a * i * C O T T I N , yerno 
do 1 . » W O Y y 51, rué de 
Selne, P A R I S , y además, ei 
sello de garant ía de la UNION 
de los F A B R I C A N T E S , So-
cledad para la represión de la 
Falsif icación, Establecí m'mioh 
utilidad púb/Zca. (DecreiD áel Presidente 
áe la Repábiica Francés, 28 de Mayo de i 877.) 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS, TISIS PÜLMONAB TÜBERCOLOSIS 
en ledos les grades, asi como ios afecciones de los Bronquios j( Pulmón, eiranse radicalmeiUe 
CON EL 
JARABE DE GAIACOL VICHE RON 
V A G H E R Q N , Aatiquo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYON (PMiíClA) 
- f f f f fP ^ -t-a Hzbzn* ; V i u c i a . d e ' J O S É é K i j o . . 
)NÍCQ-NUTRIT1VQ| ICON 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la CLORÓ S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla on las Principales Farmacias. 
C A C A 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n todos l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO I M P O R T A D O R P A R A L A 
I S L A D E C U B A : 
O . ü i n S T Z H I , A g u l a r , 1 3 4 . 
DEERVE 
H. DE JOÑO, woRMsmgu 
O R E M E DE LA M E C Q U E D U S S E R 
«araTUlosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1. R u é J . - J . Rousseau, 1̂  P A R I S . 
Imprenta y Bat sraodpia del UlA&IO DtíLi. ALUUA A.. Zulueta y NeptuaQ 
